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Anotace 
3UHGPHWRP WHMWR EDNDOiUVNHM SUiFH MH QiYUK QRYRVWDYE\ E\WRYpKR GRPX so 
ãLHVWLPL SRGODåLDPL %\WRYê GRP VD QDFKiG]D Y NDWDVWUiOQRP ~]HPt %UQR ± Bystrc. 
Toto miesto VD QDFKiG]D Y RNUDMRYHM þDVWL PHVWD %UQR %\WRYê GRP MH VDPRVWDWQH
VWRMDFta þLDVWRþQHSRGSLYQLþHQê V GRPHVDQDFKiG]D MHGQRSRG]HPQpSRGODåLHD SlĢ
QDG]HPQêFKSRGODåtâtyri byty V~QDYUKQXWpSUHEêYDQLHþOHQQHMURGLQ\ĆDOãLHGYD
PH]RQHWRYp E\W\ V~ QDYUKQXWp SUH ãLHVWLFK ĐXGt 1D SUt]HPt E\WRYpKR GRPX VD
QDFKiG]D NDYLDUHĖ D JDUiå VR ãLHVWLPL SDUNRYDFtPLmiestami. 0H]RQHWRYê E\WPi QD
VWUHFKH ãWYUWpKR SRVFKRGLD ]HOHQ~ VWUHFKX NWRUi MH QDYUKQXWi pre terasu =DVWUHãHQLH
REMHNWXMHQDYUKQXWpSORFKêPLVWUHFKDPL.RQãWUXNþQêV\VWpPMHPXURYDQê2EYRGRYê
SOiãĢ MH ]DWHSOHQê NRQWDNWQêP ]DWHSĐRYDFtP V\VWpPRP 'RNXPHQWiFLD EDNDOiUVNHM
SUiFH MH VSUDFRYDQiSUH ]KRWRYHQLH VWDYE\9êNUHVRYiþDVĢ MH VSUDFRYDQiSURJUDPRP
Autodesk Autocad. 
.OtþRYiVORYD
%DNDOiUVND SUiFD E\WRYê GRP þLDVWRþQH SRGSLYQLþHQê PH]RQHWRYê E\W JDUiå VR
ãLHVWLPL SDUNRYDFtPL PLHVWDPL NDYLDUHĖ ]HOHQi VWUHFKD WHUDVD SORFKi VWUHFKD
NRQãWUXNþQêV\VWpPPXURYDQêNRQWDNWQê]DWHSĐRYDFtV\VWpP
Annotation 
The aim of this bachelor thesis is a project of a new building of a multipurpose facility 
with six floors. Multipurpose facility is situated in the cadastral area Brno ± Bytrc. This 
place is situated on the suburb of the city Brno. Multipurpose facility is free standing 
DQG LWVSDUWLDOO\ZLWK D basement. There is one basement floor and five floors in this 
building. Four flats are designed for living of family of 4 members. The next two 
maisonettes are designed for six people. There is a coffee±bar and a garage with a six 
parking places. In the maisonettes there is a green roof on the roof of a four floor of this 
building, which is designed for a terrace. The roofs of this building is designed as a flat 
roofs. The building has a brick blocks construction. The facade of building is insualted 
by direct external insulation system. Documentation of the bachelor thesis is prepared 
for the building contruction. The graphical part of documentation has been processed in 
the Autodesk Autocad software. 
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1 ÒYRG
%DNDOiUVNDSUiFDULHãLSURMHNWQRYRVWDYE\SRGODåQpKRE\WRYpKRGRPXNWRUêMH
VLWXRYDQê GR NDWDVWUiOQHKR ~]HPLD %UQR ± Bystrc. V E\WRYRP GRPH VD QDFKiG]D 
bytov, z WRKRV~MHGQR±SRGODåQpXUþHQpSUHXE\WRYDQLH± þOHQQHMURGLQ\D dva byty 
V~ QDYUKQXWp DNR PH]RQHWRYp SUH  RV{E 0H]RQHWRYp E\W\ V~ Y\EDYHQp WHUDVRX VR
]DWUiYQHQtPV REMHNWHMHQDYUKQXWiNDYLDUHĖD WLHåJDUiåVRSDUNRYDFtPLPLHVWDPL
3UiFD MH ]DPHUDQi QD Y\KRWRYHQLH SURMHNWRYHM GRNXPHQWiFLH SUH ]KRWRYHQLH
VWDYE\ NWRUi MH QDYUKQXWi ] PXURYDQpKR QRVQpKR V\VWpPX V SORFKêPLPRQROLWLFNêPL
VWURSQêPL NRQãWUXNFLDPL 9 SURMHNWH MH ULHãHQi ]HOHQi VWUHFKD DE\ VD QDKUDGLOD ]HOHĖ
RGVWUiQHQi VWDYERX ] okolia a Y\WYRULOD WDN NYDOLWQp EêYDQLH SUH ĐXGt EêYDM~FLFK
v REMHNWH =DPHUDQLH SUiFL SUiFH ULHãL KODYQH Y\WYRUHQLH NYDOLWQpKR EêYDQLD QD
YêKRGQRPD kvalitnom mieste, situovanom pri priehrade, v þDVWL%UQD
3URMHNW MH QDYUKQXWê Y V~ODGH V SODWQêPL Y\KOiãNDPL ]iNRQPL D WHFKQLFNêPL
QRUPDPL *UDILFNi þDVĢ SURMHNWX MH þOHQHQi QD DUFKLWHNWRQLFNR ± stavHEQp ULHãHQLH
NWRUpULHãLGLVSR]LþQpSUREOpP\VWDYHEQH± NRQãWUXNþQpULHãHQLHNWRUpVD]DPHULDYDQD
WHFKQLFNp ULHãHQLH REMHNWX D MHGQRWOLYp GHWDLO\ 6~þDVĢRX SURMHNWX MH WLHå
SRåLDUQH ± EH]SHþQRVWQp ULHãHQLH D tepelno ± WHFKQLFNp SRV~GHQLH *UDILFNi þDVĢ MH
GRSOQHQi WH[WRYRX þDVĢRX NWRUi VD VNODGi ]R VSULHYRGQHM V~KUQQHM WHFKQLFNHM
a WHFKQLFNHMVSUiY\
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2.A.1 ,GHQWLILNDþQp~GDMH 
2.A.1.1  ÒGDMHR stavbe 
1i]RYVWDYE\  %\WRYêGRP
Miesto stavby: Brno ± Bystrc, Kamechy, 635 00 
3DUFHOQpþtVOR 2483 / 49 
KataVWUiOQH~]HPLH Bystrc [611778] 
2.A.1.2 ÒGDMHRVWDYHEQtNRYL
6WDYHEQtN  $QGUHD6YRERGRYi'RPDåOLFH
2.A.1.3 ÒGDMHR ]SUDFRYDWHĐRYLSURMHNWRYHMGRNXPHQWiFLH
Projektant:  9ODGLPtU3HWUiãKounicova 46/48, 602 00 Brno 
2.A.2  =R]QDPSRXåLWêFKSRGNODGRY
± &HONRYiVLWXiFLDPLHUND
± 9êãNRYp]DPHUDQLHSR]HPNX
± 3UtSUDYQpD ãWXGLMQpSUiFH
± )RWRGRNXPHQWiFLDSR]HPNX
± .RSLDNDWDVWUiOQHMPDS\
± 9êSLV] NDWDVWUiOQHMPDS\
± Mapa geologLFNpKRSRGORåLD
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2.A.3  ÒGDMHR ~]HPt
DUR]VDKULHãHQpKR~]HPLD
6WDYEDE\WRYpKRGRPXMHULHãHQiQDSDUFHOHþtVOR1DGDQHMSDUFHOHVD
v V~þDVQRVWL QHQDFKiG]D åLDGQ\ REMHNW NWRUê E\ QDU~ãDO YêVWDYEX 3ORFKD VWDYHEQHM
parcely je 3089 m
23DUFHOD MHRKUDQLþHQiSDUFHODPLþtVOR
    3UtMD]G QD SDUFHOX MH ]DEH]SHþHQê SRPRFRX
YHUHMQHMNRPXQLNiFLHNWRUi VDQDFKiG]DQDXOLFL.DPHFK\.RPXQLNiFLDD SUtMD]GV~
Y\]QDþHQpYRYêNUHVHVLWXiFLLYLćSUtORKD&± 6LWXDþQpYêNUHV\3R]HPRNQDNWRURP
EXGHVWDYEDY\NRQDQiMHYRYODVWQtFWYHVWDYHEQtND
E~GDMHR RFKUDQH~]HPLDSRGĐDLQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
3DUFHODVDQHQDFKiG]DY FKUiQHQRPSiVPHD nie je v ]iSODYRYRP~]HPt1LHV~
åLDGQHSRåLDGavky. 
c) ~GDMHR RGWRNRYêFKSRPHURFK
2GWRNRYpSRPHU\Y GDQHMREODVWLV~GREUp'DåćRYiYRGDMH] REMHNWX]YHGHQi
GR YHUHMQHM GDåćRYHM NDQDOL]DþQHM VLHWH 3ORFKD SR]HPNX MH ]DWUiYQHQi 9 EOt]NRVWL
SDUFHO\ VD QHQDFKiG]D åLDGQ\ YRGQê WRN NWRUê E\ PRKRO QHSULD]QLYR S{VRELĢ QD
]DORåHQLHVWDYE\
G~GDMHR V~ODGHV ~]HPQHSOiQRYDFRXGRNXPHQWiFLRXDNQHERORY\GDQp~]HPQp
UR]KRGQXWLH DOHER ~]HPQp RSDWUHQLH SRSUtSDGH QHERO Y\GDQê åLDGQ\ ~]HPQê
V~KODV
1DYUKQXWiVWDYE\MHY V~ODGHV ~]HPQêPSOiQRPPHVWD
e~GDMH R V~ODGH V ~]HPQêPUR]KRGQXWtPDOHER YHUHMQRSUiYQRX ]POXYRXNWRUi
QDKUDG]XMH ~]HPQp UR]KRGQXWLH DOHER ~]HPQêP V~KODVRP SRSUtSDGH
s UHJXODþQêP SOiQRP Y rozsahu, v NWRURP QDKUDG]XMH ~]HPQp UR]KRGQXWLH
s SRYROHQtPVWDYE\D v SUtSDGHVWDYHEQêFK~SUDYSRGPLHĖXM~FLFK]PHQXY XåtYDQt
VWDYE\~GDje o MHMV~ODGHV ~]HPQHSOiQRYDFRXGRNXPHQWiFLRX
1DYUKQXWiVWDYEDMHY V~ODGHV ~]HPQêPUR]KRGQXWtP
I~GDMHR GRGUåDQLHREHFQêFKSRåLDGDYLHNQDY\XåLWLH~]HPLD
9\XåLWLH ~]HPLD MH Y V~ODGH VR YãHREHFQêPL SRåLDGDYNDPL QD Y\XåLYDQLH
GDQpKR~]HPLD
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g) ~GDMHR VSOQHQtSRåLDGDYLHNGRWNQXWpKRRUJiQX
äLDGQHSRåLDGDYN\GRWNQXWêFKRUJiQRYQLHV~Y]QHVHQp
K]R]QDPYêQLPLHND ~ĐDYRYêFKULHãHQt
äLDGQHYêQLPN\~ĐDYRYpKRULHãHQLDQLHV~QDYUKQXWp
L]R]QDPV~YLVLDFLFKD SRGPLHĖXM~FLFKLQYHVWtFLt
1LHV~SOiQRYDQpåLDGQHV~YLVLDFHþLSRGPLHĖXM~FHLQYHVWtFLH
j) zoznam pozemkov a VWDYLHEGRWNQXWêFKY\KRWRYRYDQtPVWDYE\
3R]HPRN MH YR YODVWQtFWYH VWDYHEQtND 3DUFHOD MH RKUDQLþHQi SDUFHODPL þtVOR
1939/34, 1939/33, 2483/85, 2483/47, 2483/79, 7368/11, 6165/27. 
2.A.4  ÒGDMHRVWDYEH
DQRYiVWDYEDDOHER]PHQDGRNRQþHQHMVWDYE\
3URMHNW ULHãL QiYUK QRYRVWDYE\ E\WRYpKR GRPX 2EMHNW MH þLDVWRþQH
SRGSLYQLþHQê %\WRYê GRP VD VNODGi ]  SRG]HPQpKR SRGODåLD D  QDG]HPQêFK
SRGODåt.RQãWUXNþQê V\VWpP]YLVOêFKNRQãWUXNFLt MHPXURYDQê] PDWHULiOX3RURWKHUP
v QDG]HPQHM þDVWL REMHNWX D v sutHUpQH MH QDYUKQXWê ] debniacich tvaroviek Premac. 
9RGRURYQp QRVQp NRQãWUXNFLH V~ QDYUKQXWp DNR åHOH]R±EHWyQRYp PRQROLWLFNp GRVN\
=DVWUHãHQLH REMHNWX WYRULD SORFKp VWUHFK\9 REMHNWH MH ULHãHQi MHGQR±SOiãĢRYi SORFKi
strecha a ]HOHQi VWUHFKD 2SWLJUHHQ )DViGD REMHNWX MH ]DWHSOHQi SRPRFRX IDViGQHKR
SRO\VW\UpQX,VRYHU
E~þHOXåtYDQLDVWDYE\
'LVSR]LþQp ULHãHQLH REMHNWX MH QDYUKQXWp WDN DE\ SRGODåLD  ± 13 V~åLL na 
EêYDQLH1D13 MHQDYUKQXWiSUHYiG]NDNDYLDUQL D JDUiå VRSDUNRYDFtPLPLHVWDPL
SUHYODVWQtNRYE\WRY
FWUYDOiDOHERGRþDVQiVWDYED
-HGQiVDR VWDYEXWUYDOpKRFKDUDNWHUX
G~GDMHR RFKUDQHVWDYE\SRGĐDLQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYNXOW~UQDSDPLDWND..) 
1LHV~VWDQRYHQpåLDGQHSUHGSLV\
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H ~GDMH R GRGUåDQt WHFKQLFNêFK SRåLDGDYLHN QD VWDYE\ D REHFQêFK WHFKQLFNêFK
SRåLDGDYLHN]DEH]SHþXM~FLFKEH]EDULpURYpXåtYDQLHVWDYLHE
3RåLDGDYN\R GRGUåDQtWHFKQLFNêFKSRåLDGDYLHNQDVWDYE\EROLGRGUåDQp2EMHNW
je QDYUKQXWê Y V~ODGH V Y\KOiãNRX  6E ± 9\KOiãND R WHFKQLFNêFK
SRåLDGDYNiFKQD VWDYE\ D VR ]iNRQRP6E3RåLDUQHX]iYHU\Y REMHNWHEXG~
ULHãHQpSRGĐDSRåLDUQH±EH]SHþQRVWQpKRULHãHQLDREMHNWX
%XGRYDE\WRYpKRGRPXQHVSDGiSRGYHUHMQpVWDYE\ SUHWRREMHNWQH]RKĐDGĖXMH
Y\KOiãNX R EH]EDULpURYRP Y\XåtYDQt VWDYLHE 9VWXS GR REMHNWX MH ULHãHQê SRPRFRX
UDPS\VRVNORQRPRGREMHNWX3RK\EPHG]L MHGQRWOLYêPLSRVFKRGLDPLMH]DLVWHQê
YêĢDKRPV GRVWDWRþQêPLUR]PHUPL
I ~GDMH R VSOQHQt SRåLDGDYLHN GRWNQXWêFK RUJiQRY D SRåLDGDYLHN Y\SOêYDM~FLFK
z LQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
1LH V~ VWDQRYHQp åLDGQH SRåLDGDYN\ GRWNQXWêFK RUJiQRY þL SRåLDGDYN\ NWRUp
Y\SOêYDM~] LQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
J]R]QDPYêQLPLHND ~ĐDYRYêFKULHãHQt
1LHV~QDYUKRYDQpåLDGQHYêQLPN\þL~ĐDYRYpULHãHQLD
KQDYUKRYDQpNDSDFLW\VWDYE\  
± =DVWDYDQiSORFKD   475 m2
± 3ORFKDVSHYQHQêFKSO{FK  498 m2
± 3RþHWE\WRY    6 
± ÒåLWQiSORFKD   1879,91 m2
± ÒåLWQiSORFKDE\WX   193,43 m2
± ÒåLWQi SORFKDPH]RQHWRYpKRE\WX 259,28 m2
L]iNODGQiELODQFLDVWDYE\
3RWUHE\ MHGQRWOLYêFK PpGLt EXG~ ULHãHQp Y UiPFL EXGRY\ -H QXWQp DE\
a ]DLVWHQLH PDWHULiOX QD VWDYHQLVNR REMHGQiYDOR V SUHGVWLKRP DE\ VD QHSUHGĎåLD GRED
YêVWDYE\ 'DåćRYi YRGD MH ] objektu oGYHGHQi GR YHUHMQHM GDåćRYHM NDQDOL]iFLH
2GSDGRYp YRG\ V~ ]YHGHQp GR YHUHMQHM NDQDOL]DþQHM VLHWH D QiVOHGQH GR þLVWLþN\
RGSDGRYêFK Y{G %\WRYê GRP VSDGi GR NDWHJyULH % SRGĐD HQHUJHWLFNpKR ãWtWNX
QiURþQRVWL EXGRY\ 3UL Y\XåtYDQt REMHNWX EXGH Y]QLNDĢ NRPXQilny odpad. Ten bude 
WULHGHQêDRGYiåDQêY NRQWDLQWHURFKQDYHUHMQpVNOiGN\
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M]iNODGQpSUHGSRNODG\YêVWDYE\
± WHUPtQ]DKiMHQLDYêVWDYE\ 05/2015 
± WHUPtQXNRQþHQLDYêVWDYE\ 09/2016 
NRULHQWDþQpQiNODG\VWDYE\
1iNODG\QDYêVWDYEXV~SUHGEHåQHVWDQRYHQpQDKRGQRWX 000 Nþ
2.A.5  ýOHQHQLHVWDYE\QDREMHWN\
  6WDYHEQêREMHNWþ± %\WRYêGRP
  6WDYHEQêREMHNWþ± 6SHYQHQpSORFK\
  6WDYHEQêREMHNWþ± 9RGRYRGQiSUtSRMND
  6WDYHEQêREMHNWþ± 3UtSRMNDVSODãNRYHMNDQDOL]iFLH
  StavebnêREMHNWþ± 3UtSRMNDGDåćRYHMNDQDOL]iFLH
  6WDYHEQêREMHNWþ± (OHNWULFNiSUtSRMND
  6WDYHEQêREMHNWþ± 3UtSRMNDSO\QX
  6WDYHEQêREMHNWþ± Pripojenie teplovodu  
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2.B.1 3RSLV~]HPLDVWDYE\
DFKDUDNWHULVWLNDVWDYHEQpKRSR]HPNX
6WDYEDE\WRYpKRGRPXMHULHãHQiQDSDUFHOHþtVOR2483 / 49. Na danej parcele sa 
v V~þDVQRVWL QHQDFKiG]D åLDGQ\ REMHNW NWRUê E\ QDU~ãDO YêVWDYEX 3ORFKD VWDYHEQHM
parcely je 3089 m
23DUFHOD MHRKUDQLþHQiSDUFHODPLþtVOR
    3UtMD]G QD SDUFHOX MH ]DEH]SHþHQê SRPRFRX
YHUHMQHMNRPXQLNiFLHNWRUi VDQDFKiG]DQDXOLFL.DPHFK\.RPXQLNiFLDD SUtMD]GV~
Y\]QDþHQpYRYêNUHVHVLWXiFLLYLćSUtORKD&± 6LWXDþQpYêNUHV\3R]HPRNQDNWRURP
EXGHVWDYEDY\NRQDQiMHYRYODVWQtFWYHVWDYHEQtND
EYêþHWD ]iYHU\SUHYHGHQêFKSULHVNXPRYD rozborov 
 Z G{YRGX]DVWDYDQRVWLRNROLWêFKSDUFLHOQHERORQXWQpURELĢJHRORJLFNêSULHVNXP
a PHUDQLHKRGQRW\UDGyQXY SRGORåt=DWULHGHQLH]iNODGRYHMS{G\ERORSUHYHGHQpSRGĐD
SULHVNXPRYNWRUpEROLY\KRWRYHQpSULYêVWDYEiFKRNROLWêFKREMHNWRY
FRFKUDQQpD EH]SHþQRVWQpSiVPD
1DYUKRYDQê REMHNW VD QHQDFKiG]D Y åLDGQRP RFKUDQQRP þL EH]SHþQRVWQRP
SiVPH
GSRORKDY]KĐDGRPN ]iSODYRYpPX~]HPLXSRGGRORYDQpPX~]HPLXD pod. 
1DYUKRYDQê REMHNW QLH MH QDYUKQXWê Y ]iSODYRYRP ~]HPt þL SRGdolovanom 
~]HPt
H YSO\Y VWDYE\ QD RNROLWp VWDYE\ D pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
RGWRNRYpSRPHU\Y~]HPt
%\WRYê GRP VYRMRX SORFKRX VWUHFKRX QHQDUXãt RNROLW~ ]iVWDYEX E\WRYêFK
GRPRY3OQHVDGRQHM]DþOHQtD Y\OHSãtDUFKLWHNWRQLFNêY]KĐDGXOLFH2NROLWêWHUpQVD
]URYQiGRYêãN\XSUDYHQpKRWHUpQX1iV\S\þLYêNRS\QHEXG~]DVDKRYDĢGRVXVHGQêFK
SDUFLHO6WDYEDQHEXGHQHJDWtYQHYSOêYDĢQDRGWRNRYpSRPHU\Y ~]HPt
ISRåLDGDYN\QDDVDQiFLHGHPROiFLHU~EDQLHGUHYtQ
1DSR]HPNXVDQDFKiG]DM~GUHYQDWpSRUDVW\1LHNWRUp] QLFKEXG~PXVLHĢE\Ģ
RGVWUiQHQp NY{OL SURFHVRP YêVWDYE\ 7UiYQDWê SRUDVW Y PLHVWH REMHNWX EXGH SRþDV
YêVWDYE\ RGVWUiQHQê V RUQLFRX 3R GRNRQþHQt REMHNWX EXGH YãDN ]DVWDYDQi SORFKD
WUiYQDWpKRSRUDVWXY\QDKUDGHQiNRQãWUXNFLRX]HOHQêFKVWULHFKQDREMHNWH
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J SRåLDGDYN\ QD PD[LPiOQH ]iERU\ SRĐQRKRVSRGiUVNHKR S{GQHKR IRQGX DOHER
SR]HPNRYXUþHQêFKN SOQHQLXIXQNFLtOHVD
2EMHNW QH]DEHUi åLDGQH SR]HPN\ NWRUp E\ PDOL SRĐQRKRVSRGiUVN\ Yê]QDP
alebo plnili funkciu lesa. 
K~]HPQHWHFKQLFNpSRGPLHQN\
2EMHNW EXGH SULSRMHQê Y\EXGRYDQêPL QRYêPL SUtSRMNDPL QD YãHWN\ WHFKQLFNp
YHUHMQpVLHWHNWRUpVDQDFKiG]DM~QDXOLFL.DPHFK\D XOLFL.XUãRYHM1DYHUHMQpVLHWH
v XOLFL .DPHFK\ EXG~ SULSRMHQp VLHWH SO\QRYRGX HOHNWULFNpKR YHGHQLD YRGRYRGX
splDãNRYHM NDQDOL]iFLH WHSORYRGX QD YHUHMQ~ VLHĢ Y XOLFL .XUãRYHM MH QDYUKQXWi
SUtSRMND GDåćRYHM NDQDOL]iFLH 3UtSRMN\ YRGRYRGX VSODãNRYHM NDQDOL]iFLH WHSORYRGX
EXG~ SULYHGHQp GR WHFKQLFNHMPLHVWQRVWL Y 6+ODYQê X]iDYHU SO\QX VD QDFKiG]D QD
IDViGH REMHNWX URYQDNR DNR UR]YRGĖD HOHNWULFNpKR YHGHQLD 3UtMD]G QD SR]HPRN MH
]DLVWHQê] XOLFL.DPHFK\YLćSUtRKD&± 6LWXDþQpYêNUHV\
LYHFQpD þDVRYpYl]E\VWDYE\SRGPLHĖXM~FHY\YRODQpV~YLVLDFHLQYHVWtFLH
± WHUPtQ]DKiMHQLDYêVWDYE\ 05/2015 
± WHUPtQXNRQþHQLDYêVWDYE\ 09/2016 
1iNODG\QDYêVWDYEXV~SUHGEHåQHVWDQRYHQpQDKRGQRWX 000 Nþ
2.B.2 &HONRYêSRSLVVWDYE\
2.B.2.1 ÒþHOXåtYDQLDVWDYE\]iNODGQHMNDSDFLW\IXQNþQêFKMHGQRWLHN
'LVSR]LþQp ULHãHQLHREMHNWX MHQDYUKQXWp WDN DE\SRGODåLD ± 13VO~åLOLQD
EêYDQLH1D13 MHQDYUKQXWiSUHYiG]NDNDYLDUQL D JDUiå VRSDUNRYDFtPLPLHVWDPL
SUH YODVWQtNRY E\WRY 6XWHUpQ REMHNWX MH QDYUKQXWê SUH VNODGRYDFLH ~þHO\ 1DMYlþãLD
PLHVWQRVĢVXWHUpQXMHQDYUKQXWiDNRSRVLOĖRYĖDSUHYODVWQtNRYE\WRY
± =DVWDYDQiSORFKD   475 m2
± 3ORFKDVSHYQHQêFKSO{FK  498 m2
± 3RþHWE\WRY    6 
± ÒåLWQiSORFKD   1879,91 m2
± ÒåLWQiSORFKDE\WX   193,43 m2
± ÒåLWQiSORFKDPH]RQHWRYpKRE\WX 259,28 m2
± 3ORFKDSUHYiG]N\NDYLDUQL  131,63 m2
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2.B.2.2 &HONRYpXUEDQLVWLFNpD DUFKLWHNWRQLFNpULHãHQLH
a) urbanizmus ± ~]HPQiUHJXOiFLDNRPSR]tFLDSULHVWRURYpKRULHãHQLD
%\WRYê GRP VYRMRX SORFKRX VWUHFKRX QHQDUXãt RNROLW~ ]iVWDYEX E\WRYêFK
domov. PlQHVDGRQHM]DþOHQtD Y\OHSãtDUFKLWHNWRQLFNêY]KĐDGXOLFH2NROLWêWHUpQVD
]URYQiGRYêãN\XSUDYHQpKRWHUpQX1iV\S\þLYêNRS\QHEXG~]DVDKRYDĢGRVXVHGQêFK
SDUFLHO6WDYEDQHEXGHQHJDWtYQHYSOêYDĢQDRGWRNRYpSRPHU\Y ~]HPt2GVWXSREMHNWX
od verejnej NRPXQLNiFLHQDXOLFL.DPHFK\MHPÒURYHĖYVWXSQpKRSRGODåLDMH
PPQDG~URYĖRXXSUDYHQpKRWHUpQX
EDUFKLWHNWRQLFNpULHãHQLH± NRPSR]tFLHWYDURYpKRULHãHQLDPDWHULiORYpD IDUHEQp
ULHãHQLH
-HGQRWOLYp SRKĐDG\ QD E\WRYê GRP VD QDFKiG]DM~ YR YêNUHVRYêFK SUtORKiFK
)DViGD MH RPLHWQXWi WHQNRYUVWYRX VLOLNiWRYRX RPLHWNRX IDUE\ VYHWOR±]HOHQHM ãHGHM
a ELHOHM 2EMHNW Pi QD KODYQHM IDViGH Y\WYRUHQp EDONyQ\ QD NWRUêFK V~ SUHVNOHQp
]iEUDGOLD VR VIDUEHQêP ]DVNOHQtP GR ]HOHQD -HGQRWOLYp YêSOQH RWYRURY QD IDVide 
REMHNWX V~SODVWRYp ãHGHM IDUE\6SHYQHQpSORFK\RNRORREMHNWX V~ WYRUHQpSRPRFRX
]iPNRYHMEHWyQRYHMGODåE\3UHVEHWRQ+ROODQGNWRUêMHãHGHMIDUE\SUtMD]GRYiFHVWDGR
JDUiåHREMHNWXMHXSUDYHQiOLDW\PDVIDOWRP2EMHNWVYRMLPWYDURPDQLVIDUEHQtPQHEXde 
S{VRELĢUXãLYRDOHERQHJDWtYQHQDRNROLH
2.B.2.3 'LVSR]LþQpD SUHYiG]NRYpULHãHQLHWHFKQROyJLHYêURE\
   
1RYê E\WRYê GRP MH QDYUKQXWê DNR  SRGODåQê REMHNW NWRUêPi  SRG]HPQp
SRGODåLH D  QDG]HPQêFK SRGODåt 9VWXS GR REMHNWX MH Y  QDG]HPQRP SRGODåt
V WRPWR SRGODåt MH QDYUKQXWi JDUiå VR  SDUNRYDFtPL PLHVWDPL D MH WX SUHYiG]ND
kaviarni s YODVWQêPL K\JLHQLFNêPL ]DULDGHQLDPL SUHPXåRY åHQ\ D SHUVRQiO NWRUê MH
SUHSRMHQê VR ãDWĖRX 9 SUHYiG]NH VD QDFKiG]DPDOê VNODG SRWUHEQê SUH XVNODGQHQLH
]iVRESUHFKRGNDYLDUQL.DYLDUHĖPiY\WYRUHQpGYDYVWXS\-HGHQMH] WHUDV\NWRUiVD
QDFKiG]DSUHGREMHNWRP7HQWRYFKRGVO~åLSUH]iND]QtNRY9RYVWXSQHMKDOHREMHNWXVD
QDFKiG]DVOXåREQêYFKRGGRNDYLDUQLNWRUêVO~åLDNRSULDP\YVWXSGRVNODGXNDYLDUQL
6XWHUpQREMHNWXMHQDYUKQXWêSUHVNODGRYDFLH~þHO\1DFKiG]DM~VDWXVNODG\SUH
NDåGêE\WMHWXXPLHVWQHQiWHFKQLFNiPLHVWQRVĢY NWRUHMVDEXGHQDFKiG]DĢYêPHQQtN
teplej a studenej vody. V VXWHUpQH MH WLHå VLWXRYDQi SRVLOĖRYĖD XUþHQi SUHPDMLWHĐRY
bytov. 
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3RGODåLD ± 13 VO~åLDSUHKODYQê~þHOREMHNWX ± EêYDQLH9 2NP a 13 V~
QDYUKQXWpMHGQRSRGODåQpE\W\XUþHQpSUHDåþOHQQ~URGLQX7LHWRE\W\V~L]ERYp
9VWXS GR E\WRY MH ULHãHQê ]R VSRORþQHM FKRGE\ NGH MH YêĢDK D schodisko. V byte sa 
QDFKiG]D N~SHĐĖD VDPRVWDWQp :& REêYDFLD L]ED VSRMHQi V priestorom kuchyne 
a MHGiOQHSUDFRYĖDGYDãDWQtN\VSiOĖDD jeGQDL]ED1DNDåGRPSRGODåtV~QDYUKQXWp
VNODG\SUHE\W\NWRUpVDQDGDQêFKSRGODåLDFKQDFKiG]DM~9VWXSGRWêFKWRVNODGRYMH
Y\ULHãHQê]RVSRORþQHMFKRGE\WDNLVWRDNRDMYVWXSGRE\WRY
3RGODåLD± 13V~QDYUKQXWpDNRPH]RQHWRYpE\W\7LHWRE\W\ VO~åLDSUH
EêYDQLH  ±  þOHQQHM URGLQ\ %\W\ V~ QDYUKQXWp DNR  L]ERYp 9VWXS D GLVSR]LþQp
ULHãHQLHE\WRYY 13MHSRGREQpDNRSUHGFKiG]DM~FH±SRGODåQpE\W\V WêPUR]GLHORP
åHQDPLHVWR ãDWQtNDSUL N~SHĐQL MHY\WYRUHQpVFKRGLVNRNWRUpYHGLHGR139 tomto 
SRGODåt VD QDFKiG]D N~SHĐĖD VSRMHQi V :& MHGQD SUDFRYĖD D jedna izba. Z 5NP je 
Y\WYRUHQê YVWXS QD WHUDVX VR ]DWUiYQHQtP 3RYUFK WHUDV\ MH SUH OHSãLH D NYDOLWQHMãLH
Y\XåtYDQLHXSUDYHQpGUHYHQêPLSDOXENDPLQDUHNWLILNDþQêFKSRGORåiFK
2.B.2.4 %H]EDULpURYpXåtYDQLHVWDYE\
  
3RåLDGDYN\R GRGUåDQtWHFKQLFNêFKSRåLDGDYLHNQDVWDYE\EROLGRGUåDQp2EMHNW
MH QDYUKQXWê Y V~ODGH V Y\KOiãNRX  6E ± 9\KOiãND R WHFKQLFNêFK
SRåLDGDYNiFKQD VWDYE\ D VR ]iNRQRP6E3RåLDUQHX]iYHU\Y objektHEXG~
ULHãHQpSRGĐDSRåLDUQH±EH]SHþQRVWQpKRULHãHQLDREMHNWX
%XGRYDE\WRYpKRGRPXQHVSDGiSRGYHUHMQpVWDYE\SUHWRREMHNWQH]RKĐDGĖXMH
Y\KOiãNX R EH]EDULpURYRP Y\XåtYDQt VWDYLHE 9VWXS GR REMHNWX MH ULHãHQê SRPRFRX
rampy so sklonom 2% od objektu. Pohyb PHG]L MHGQRWOLYêPLSRVFKRGLDPLMH]DLVWHQê
YêĢDKRPV GRVWDWRþQêPLUR]PHUPL
2.B.2.5 %H]SHþQRVĢSULXåtYDQtVWDYE\
6WDYEDEXGHQDYUKQXWi D SRVWDYHQi WDNêPVS{VRERP DE\SUL MHM XåtYDQt DOHER
SUHYiG]NH QHY]QLNDOR QHEH]SHþHQVWYR QHK{G DOHER SRãNRGHQt SRãP\NQXWtP SiGRP
QiUD]RP SRSiOHQtP DOHER ]iVDKRP HOHNWULFNêP SU~GRP þL YêEXFKRP SRGĐD ]iNRQD
þ6ER 1DULDGHQtYOiG\NWRUêPVDVWDQRYLDEOLåãLHSRåLDGDYN\QDEH]SHþQ~
SUHYiG]NXD SRXåtYDQLHVWURMRYWHFKQLFNêFK]DULDGHQtSUtVWURMRYD QiUadia. 
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2.B.2.6 =iNODGQêWHFKQLFNêSRSLVVWDYE\
  
2EMHNWEXGH]DORåHQêQDQHY\VWXåHQêFK]iNODGRYêFKSiVRFKDSlWNiFK] EHWyQX
WULHG\ &  %HWRQiå WêFKWR SUYNRY EXGH SUHYHGHQi SULDPR GR YêNRSX 1D
]iNODGRY~ NRQãWUXNFLX EXGH Y\KRWRYHQi GRVND R KU~ENH  PP ] SURVWpKR EHWyQX
&NWRUiEXGHY\VWXåHQiNDULVLHĢRX[PPPP3UHNU\WLHNDULVLHWHVD
GRSRUXþXMHURELĢR WULRNi,]ROiFLDSURWL]HPQHMYOKNRVWLMHWYRUHQiDVIDOWRYêPLSiVPL
'HNJODVV * 6 1D SRGNODGQ~ EHWyQRY~ GRVNX VD ERGRYR QDWDYt SUYi YUVWYD
DVIDOWRYêFK SiVRY 1iVOHGQH VD QD ĖX FHORSORãQH QDWDYt GUXKi YUVWYD +\GURL]RODþQp
DVIDOWRYp SiV\ EXG~ Y\WLDKQXWp  PP QDG ~URYHĖ SULĐDKOpKR WHUpQX =YLVOp QRVQp
NRQãWUXNFLH V~ Y VXWHUpQH QDYUKQXWp ] debniacich tvaroviek Premac DT40 o rozmere 
400 x 500 x 250 mm. Dutiny debniacich tvDURYLHN EXG~ Y\SOQHQp EHWyQRP WULHG\&
 '{OHåLWp MH DE\ VD GHEQLDFH WYDURYN\ ]PRQROLWQLOL VR ]iNODGRYêPL
NRQãWUXNFLDPL3UHWRVD]R]iNODGRYY\YHG~YêVWXåHNWRUpEXG~SUHFKiG]DĢPLQLPiOQH
GYRPDUDGPLGHEQLDFLFKWYDURYLHN3UHVWXåHQLHGHEQLDFLFKWYDURYLHNVDGRGXWtQYORåt
YêVWXåPPNWRUiEXGHSUHFKiG]DĢPLQLPiOQHWURPDUDGPLWYDURYLHND GRORåQêFK
VSiUVDYORåLDYêVWXåHPPGRNDåGHMORåQHMVSiU\SU~W\9Q~WRUQp]YLVOpQRVQp
P~U\V~Y VXWHUpQHQDYUKQXWp] URYQDNêFKGHEQLDFLFKWYDURYLHN Na vyhotovenie 
åHOH]R±EHWyQRYêFK VWĎSRY VD WLHå SRXåLM~ WYDURYN\3UHPDF äHOH]R±EHWyQRYp VWĎS\ V~
]DORåHQp QD ]iNODGRYêFK SlWNiFK YLć YêNUHV ]iNODGRY 2EYRGRYp VWHQ\ Y VXWHUpQH
EXG~ ]DL]RORYDQp  K\GURL]RODþQêPL SiVPL 'HNJODVV * 6 QD NWRUp VD XNRWYt
H[WUXGRYDQê SRVO\VW\UpQ 6W\URGXU  &6 KU  PP 1D WHQ VD QiVOHGQH SRORåt
QRSRYi IyOLD /LWKRSODVW  +\GURL]ROiFLD D H[WUXGRYDQê SRO\VW\UpQ EXG~
Y\YHGHQp  PP QDG ~URYHĖ WHUpQX 1RSRYi IyOLD VD XUHåH YR YêãNH RNDSQpKR
FKRGQtNX
1RVQiNRQãWUXNFLDQDG]HPQHMþDVWLREMHNWXMHWYRUHQiPDWHULiORP3RURWKHUP
QDPDOWX0 7HQWRPDWHULiO WYRUt DNR REYRGRYp VWHQ\ WDN DM YQ~WRUQp QRVQp VWHQ\
9Q~WRUQê QRVQê V\VWpP MH GRSOQHQê åHOH]REHWyQRYêPL VWĎSPL ] debniacich tvaroviek 
3UHPDF'73ULHþN\Y LQWHULpULV~QDYUKQXWp] PDWHULiOX3RURWKHUP3'WRSODWt
DM SUH VXWHUpQ 2EYRGRYp PXULYR Y QDG]HPQHM þDVWL MH ]DL]RORYDQp SRPRFRX
SRO\VW\UpQX,VRYHU(36)R KU~ENHPP
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9RGRURYQp QRVQp NRQãWUXNFLH V~ WYRUHQp åHOH]R±EHWyQRYêPL PRQROLWLFNêPL
doVNDPL KU~EN\ YLć YêNUHV VWURSX %HWyQ Y GRVNiFK MH WULHG\ &  D YêVWXå
B 500B.  
=DVWUHãHQLH REMHNWX MH QDYUKQXWp SORFKêPL VWUHFKDPL 1D VWURSH 13 MH
QDYUKQXWi ]HOHQi VWUHFKD2SWLJUHHQ W\S VWUHãQi ]iKUDGD ± ULHãHQLH  2VWDWQp SORFKp
strechy v REMHNWHV~ ULHãHQpDNR MHGQRSOiãĢRYp+\GURL]ROiFLDY SORFKêFKVWUHFKiFK MH
ULHãHQi GYRPDYUVWYDPL 6SRGQi YUVWYD MH QDYUKQXWi ] PDWHULiOX'HNJODVV6*
NWRUêVDERGRYRSULWDYtKRUQiYUVWYDMH] DVIDOWRYêFKSiVRY(ODVWHN&RPELNWRUêVD
celoSORãQH QDWDYXMH 7HSHOQi L]ROiFLD SORFKêFK VWULHFK MH WYRUHQi GYRPD W\SPL
SRO\VW\UpQX9 ]HOHQHMVWUHFKHMHSRXåLWêH[WUXGRYDQêSRO\VW\UpQ6W\URGXU&6QD
RVWDWQêFKVWUHFKiFKMHSRXåLWêSRO\VW\UpQ,VRYHU(3667HSHOQiL]ROiFLDSRGOiKMH
WLHå ULHãHQi SRPRFRX SRO\VW\UpQX ,VRYHU (36 6 V YêQLPNRX JDUiåL NGH MH GR
SRGODK\QDYUKQXWêH[WUXGRYDQêSRO\VW\UpQ
+ODYQp VFKRGLVNR MH ULHãHQp DNR åHOH]R±EHWyQRYi GRVND 6FKRGLVNi
v PH]RQHWRYêFK E\WRFK V~ QDYUKQXWp DNR VFKRGQLFRYp 1RVQ~ NRQãWUXNFLX WYRULD
ocHĐRYpVFKRGQLFHQDNWRUpV~SULFK\WHQpSRGVWXSQLFH] GXERYpKRGUHYD
 V REMHNWH VD QDFKiG]D YêĢDKRYi ãDFKWD 7i MH RSOiãWHQi SRPRFRX
VDGURNDUWRQRYêFK SULHþRN.QDXI:1RVQ~ NRQãWUXNFLX WYRULD SURILO\ .QDXI&:
a UW 100 a RSOiãWHQLH MHQDYUKQXWp ] 2 KnaXIGRVLHN*.)QDNDåG~ VWUDQX'R
YQ~WUDSULHþN\VDYORåtWHSHOQiL]ROiFLD.QDXIR KU~ENHPP
2.B.2.7 =iNODGQiFKDUDNWHULVWLNDWHFKQLFNêFKD WHFKQRORJLFNêFK]DULDGHQt
DWHFKQLFNpULHãHQLH
2EMHNW EXGH SULSRMHQê Y\EXGRYDQêPL QRYêPL SUtSRMNDPL QD YãHWN\ WHFKQLFNp
YHUHMQpVLHWHNWRUpVDQDFKiG]DM~QDXOLFL.DPHFK\D XOLFL.XUãRYHM1DYHUHMQpVLHWH
v XOLFL .DPHFK\ EXG~ SULSRMHQp VLHWH SO\QRYRGX HOHNWULFNpKR YHGHQLD YRGRYRGX
VSODãNRYHM NDQDOL]iFLH WHSORYRGX QD YHUHMQ~ VLHĢ Y XOLFL .XUãRYHM MH QDYUKQXWi
SUtSRMND GDåćRYHM NDQDOL]iFLH 3UtSRMN\ YRGRYRGX VSODãNRYHM NDQDOL]iFLH WHSORYRGX
EXG~ SULYHGHQp GR WHFKQLFNHMPLHVWQRVWL Y 6+ODYQê X]iDYHU SO\QX VD QDFKiG]D QD
IDViGH REMHNWX URYQDNR DNR UR]YRGĖD HOHNWULFNpKR YHGHQLD 3UtMD]G QD SR]HPRN MH
zDLVWHQê] XOLFL.DPHFK\YLćSUtRKD&± 6LWXDþQpYêNUHV\
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EYêSLVWHFKQLFNêFKD WHFKQRORJLFNêFK]DULDGHQt  
=GURMN~UHQLDD WHSOHMYRG\SUHREMHNW MH~VWUHGQiNRWROĖD'RREMHNWXVD WHSOi
YRGDGRYiG]DSRPRFRXQRYRY\EXGRYDQHMSUtSRMN\WHSORYRGXD VWXGHQiYRGDMH]QRYX
RGYiG]DQi GR NRWROQL 7iWR SUtSRMND YHGLH GR WHFKQLFNHM PLHVWQRVWL NGH EXGH
XPLHVWQHQê YêPHQQtN 9RGD MH SR REMHNWH UR]YiG]DQi SRPRFRX LQãWDODþQêFK ãiFKW
a v MHGQRWOLYêFK SRGODåLDFK VD UR]YiG]D GR K\JLHQLFNêFK PLHVWQRVWt NXFKêĖ
a UiGLDWRURY 9 REMHNWH MH Y\NXURYDQLH ]DEH]SHþHQp SRPRFRX RFHĐRYêFK GRVNRYêFK
telies Radik.  
2GSDGRYi YRGD VD ] objektu RGYiG]D GR YHUHMQHM NDQDOL]iFLH 9 objekte je 
UR]GHOHQiRGSDGRYiYRGDSUHGiåćD VSODãNRY~YRGX
3O\Q MHGRREMHNWXGRYHGHQêSRPRFRXQRYHMSUtSRMN\NWRUiYHGLHN KODYQpPX
SO\QRYpPX X]iYHUX 7HQ VD QDFKiG]D QD IDViGH REMHNWX . REMHNWX MH SULSRMHQi
Qt]NRWODNiSO\QRYiSUtSRMND
(OHNWULFNiHQHUJLD MHGRREMHNWXGRYHGHQiSRPRFRXHOHNWULFNHMSUtSRMN\NWRUi
YHGLHGRHOHNWULFNHMUR]YRGQHXPLHVWQHQHMQDIDViGHREMHNWX
2.B.2.8 3RåLDUQH± EH]SHþQRVWQpULHãHQLH
3RåLDUQH± EH]SHþQRVWQpULHãHQLHMHULHãHQpv SUtORKH'
2.B.2.9 =iVDG\KRVSRGiUHQLDV energiami 
DNULWpULDWHSHOQHWHFKQLFNpKRKRGQRWHQLD
-HGQRWOLYpNRQãWUXNFLHREMHNWXV~QDYUKQXWpWDNDE\Y\KRYRYDOLQDGRSRUXþHQp
KRGQRW\V~þLQLWHĐRYSUHVWXSXWHSOD8-HGQiVDR ]YLVOpQRVQpNRQãWUXNFLHD YRGRURYQp
QRVQpNRQãWUXNFLHRNQiD dvere. 
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EHQHUJHWLFNiQiURþQRVĢVWDYE\
 Tepelne±WHFKQLFNê SRVXGRN SUHXNi]DO åH REMHNW VSDGi GR NDWHJyULH %
HQHUJHWLFNHMQiURþQRVWLVWDYE\
FSRV~GHQLHDOWHUQDWtYQ\FK]GURMRYHQHUJLt
$OWHUQDWtYQH]GURMHHQHUJLtQLHV~QDYUKQXWp
2.B.2.10 +\JLHQLFNp SRåLDGDYN\ QD VWDYE\ SRåLDGDYN\ QD SUDFRYQp
a NRPXQiOQH prostredie 
 Vetranie je v REMHNWH ]DEH]SHþHQp SRPRFRX RNLHQ 9\NXURYDQLH REMHNWX MH
ULHãHQp SRPRFRX RFHĐRYêFK GRVNRYêFK WHOLHV 5DGLN 7HSOi YRGD MH GRYiG]DQi
z ~VWUHGQHM NRWROQL&HOê REMHNW EXGH SULSRMHQê SRPRFRX QRYêFK SUtSRMRN QD YHUHMQp
LQåLQLHUVNHVLHWH.RPXQiOQ\RGSDGEXGHWULHGHQêD RGYiåDQêY kontajneroch. 
2.B.2.11 =iVDG\ RFKUDQ\ VWDYE\ SUHG QHJDWtYQ\PL ~þLQNDPL YRQNDMãLHKR
prostredia 
a) ochrana pred SUHQLNDQtPUDGyQX] SRGORåLD
2FKUDQD SURWL SUHQLNDQLX UDGyQX ] SRGORåLD GR REMHNWX MH ]DLVWHQi SRPRFRX
GYRFKDVIDOWRYêFKPRGLILNRYDQêFKSiVRY'HNJODVV*6NWRUêPL MH]DL]RORYDQi
VSRGQiVWDYED
ERFKUDQDSUHGEOXGQêPLSU~Gmi
 V objekte nie je navrhQXWiRFKUDQDSUHGEOXGQêPLSU~GPL
c) ochrana pred technickou seizmicitou 
2FKUDQXSURWL VHL]PLFLWHQLH MHQXWQpQDYUKRYDĢSUHWRåHREMHNW VDQHQDFKiG]D
v VHL]PLFN\DNWtYQRPSURVWUHGt
d) ochrana pred hlukom 
.RQãWUXNFLDE\WRYpKR GRPXMHQDYUKQXWiWDNDE\ ]YOiGDODSRKOWLĢ]YXN
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HSURWLSRYRGĖRYpRSDWUHQLD
%\WRYêGRPVDQHQDFKiG]DY ]iSODYRYHM ORNDOLWHSUHWRQLH MHQXWQpQDYUKRYDĢ
SURWLSRYRGĖRYpRSDWUHQLD
2.B.3 3ULSRMHQLHQDWHFKQLFN~LQIUDãWUXNW~UX
DQDSRMRYDFLHPLHVWDWHFKQLFNHMLQIUDãWUXNW~U\
2EMHNW EXGH SULSRMHQê Y\EXGRYDQêPL QRYêPL SUtSRMNDPL QD YãHWN\ WHFKQLFNp
YHUHMQpVLHWHNWRUpVDQDFKiG]DM~QDXOLFL.DPHFK\D XOLFL.XUãRYHM1DYHUHMQpVLHWH
v XOLFL .DPHFK\ EXG~ SULSRMHQp VLHWH SO\QRYRGX HOHNWULFNpKR YHGHQLD YRGRYRGX
VSODãNRYHM NDQDOL]iFLH WHSORYRGX QD YHUHMQ~ VLHĢ Y XOLFL .XUãRYHM MH QDYUKQXWi
SUtSRMNDGDåćRYHMNDQDOL]iFLH
ESULSRMRYDFLHUR]PHU\YêNRQRYpNDSDFLW\D GĎåN\
6SODãNRYiYRGD] REMHNWXEXGHRGYHGHQiSRPRFRXNDQDOL]DþQHMSUtSRMN\39&
KG 160, napojenej do verejnej kanalL]DþQHMVLHWH39&.*'1
'DåćRYi YRGD MH ] VWULHFK RGYHGHQi SRPRFRX SUtSRMN\ GDåćRYHM NDQDOL]iFLH
39&.*NWRUiMHQDSRMHQiGRYHUHMQHMNDQDOL]DþQHMGDåćRYHMVLHWH39&.*'1
400. 3UtSRMN\NDQDOL]iFLtV~YHGHQpSRSULREMHNWHY ]HPL0LQLPiOQ\VSiGSUtSRMRN MH
1DWUDVHNDQDOL]DþQêFKSUtSRMHNV~Y\EXGRYDQpQDGDQHMSDUFHOHUHYt]QHãDFKW\
1DSRMHQLH YRG\ QD REMHNW MH ULHãHQp SRPRFRX QRYRY\EXGRYDQHM SUtSRMN\
YRGRYRGX3([NWRUiMHQDSRMHQiQDYHUHMQêYRGRYRG+'3(3RWUXELDSUtSRMRN
V~YHGHQpSRG~URYĖRXWHUpQXD GRREMHNWXV~SULSRMHQpFH]WHFKQLFN~PLHVWQRVĢNWRUi
VD QDFKiG]D Y VXWHUpQH D EXGH Y QHM QDLQãWDORYDQê YRGRPHU $%% .HQG 07 
a KODYQêX]iYHUYRG\
1DSRMHQLHREMHNWXQD~VWUHGQ~NRWROĖXEXGHSRPRFRX WHSORYRGXD potrubia na 
odvod VWXGHQHMYRG\0DWHULiOWêFKWRSRWUXEtMHRFHĐ3RLFK]PRQWRYDQtEXGHQiVOHGQH
FHOi Y\NXURYDFLD V~VWDYD SRGUREHQi VN~ãNDP NWRUp VWDQRYXMH QRUPD ý61  
v plnom rozsahu a o SULHEHKXVN~ãRNEXGHY\KRWRYHQê]iSLV
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3ULSRMHQLH REMHNWX QD SO\Q MH ULHãHQp SRPRFRX QRYRY\EXGRYDQHM SO\QRYHM
SUtSRMN\ 3( [ NWRUi VD QDSiMD QD YHUHMQ~ VLHĢ SO\QRYêFK SRWUXEt +'3( [
3UtSRMND SO\QX MH YHGHQi SRG ~URYĖRX WHUpQX D EXGH ]DYHGHQi QD IDViGX GR
SULSRMRYDFHM VNULQH NGH VD EXGH QDFKiG]DĢ KODYQê X]iYHU SO\QX UHJXOiWRU WODNX
a IDNWXUDþQêSO\QRPHU
2.B.4 'RSUDYQpULHãHQLH
DSRSLVGRSUDYQpKRULHãHQLD
1RYRVWDYEDE\WRYpKRGRPXEXGHQDSRMHQiQDYHUHMQ~GRSUDYQ~LQIUDãWUXNW~UX
NWRUiYHGLHSRXOLFL.DPHFK\SULDPRSUHGREMHNWRP
EQDSRMHQLH~]HPLDQDH[LVWXM~FXGRSUDYQ~LQIUDãWUXNW~UX
2EMHNW MH QDSRMHQê QD YHUHMQ~ GRSUDYQ~ LQIUDãWUXNW~UX SRPRFRX SULSRMRYDFHM
FHVW\NWRUiYHGLHGRJDUiåLREMHNWX3UHGE\WRYêPGRPRPMHY\EXGRYDQpSDUNRYLVNR
VRSDUNRYDFtPLPLHVWDPLMHGQR] QLFKMHXUþHQpSUHRVRE\VR]QtåHQRXVFKRSQRVĢRX
SRK\EX 3DUNRYLVNR MH SUtVWXSQp SULDPR ] YHUHMQHM NRPXQLNiFLH QD XOLFL .DPHFK\
3DUNRYDFLHPLHVWDV~QDUKQXWpSRGXKORPYLćSUtORKD&± 6LWXDþQpYêNUHV\
c) doprava v pokoji 
V 13REMHNWXMHY\EXGRYDQiJDUiåVRSDUNRYDFtPLPLHVWDPLNWRUiVO~åLSUH
YODVWQtNRYE\WRY3UtVWXSGRQHMMH]DLVWHQêSRPRFRXSULSRMRYDFHMNRPXQLNiFLHSULDPR
z YHUHMQHM GRSUDYQHM VLHWH NWRUi YHGLH SR XOLFL .DPHFK\ 3UHG E\WRYêP GRPRP MH
Y\EXGRYDQpSDUNRYLVNRVRSDUNRYDFtPLPLHVWDPLMHGQR] QLFKMHXUþHQpSUHRVRby so 
]QtåHQRXVFKRSQRVĢRXSRK\EX3DUNRYLVNRMHSUtVWXSQpSULDPR] YHUHMQHMNRPXQLNiFLH
QD XOLFL .DPHFK\ 3DUNRYDFLH PLHVWD V~ QDUKQXWp SRG  XKORP YLć SUtORKD & ±
6LWXDþQpYêNUHV\
GSHãLHD F\NOLVWLFNpFHVW\
 V RNROtREMHNWXVDQHQDFKiG]DM~åLDGQHRILFLiOQHSHãLHþLF\NOLVWLFNpFHVW\
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2.B.5 5LHãHQLHYHJHWiFLHD V~YLVLDFLFKWHUpQQ\FK~SUDY
DWHUpQQH~SUDY\
2NROR REMHNWX EXG~ Y\EXGRYDQp VSHYQHQp SORFK\ NWRUp V~ ]D]QDþHQp YR
YêNUHVRYHM GRNXPHQWiFLL 2VWDWQp SORFK\ EXG~ ]DWUiYQHQp D GRSOQHQp YêVDGEDPL
stromov a NUtNRY
ESRXåLWpYHJHWDþQpSUYN\
3ORFK\ NWRUp EROL ]DVLDKQXWp ]HPQêPL SUiFDPL VD ]DþLVWLD D bud~ ]DWUiYQHQp
9\VDGLDVDQDQLFKSUtSDGQHVWURP\þLNUtN\
1D REMHNWH MH Y\EXGRYDQi ]HOHQi VWUHFKD NWRUi QDKUDGt ]HOHĖ RGVWUiQHQ~
zastavanou plochou.  
FELRWHFKQLFNpRSDWUHQLD
V SURMHNWHQLHV~QDYUKRYDQpåLDGQHELRWHFKQLFNpRSDWUHQLD
2.B.6  Popis YSO\YRY VWDYE\ QD åLYRWQp SURVWUHGLH D jeho 
ochrana 
DYSO\YQDåLYRWQpSURVWUHGLH a jeho ochrana 
6WDYEDQHEXGHPDĢQHJDWtYQ\YSO\YQD åLYRWQpSURVWUHGLH3UHYiG]NDNWRUi MH
XPLHVWQHQiY REMHNWHQHREVDKXMHYêUREXNWRUiE\SRXåtYDODKOXþQp]DULDGHQLDDOHbo by 
Y\S~ãĢDOD GR RY]GXãLD VSORGLQ\ NWRUp E\ ]QHKRGQRFRYDOL åLYRWQp SURVWUHGLH Y RNROt
Hluk v REMHNWHEXGHY]QLNDĢLED] EHåQHMSUHYiG]N\EêYDQLDD kaviarni.  
6SODãNRYi D GDåćRYi RGSDGRYi YRGD MH QDSRMHQi QD YHUHMQ~ NDQDOL]DþQ~ VLHĢ
a RGYHGHQi GR þLVWLþN\ RGSDGRYêFK Y{G 3UL SUHYiG]NH VD EXGH WYRULĢ NRPXQiOQ\
RGSDGNWRUêVDEXGHWULHGLĢD RGYiåDĢY NRQWDMQHURFKQDYHUHMQpVNOiGN\3{GDQHEXGH
v RNROtREMHNWXQLMDN]QHþLVĢRYDQi
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3ULUHDOL]iFLLVWDYE\EXGXPLQLPDOL]RYDQpGRSDG\QDåLYRWQpSURVWUHGie a EXG~
GRGUåRYDQp]iVDG\DNR
± PHFKDQL]iFLDNWRUiVDEXGHSRXåtYDĢQDVWDYEHEXGHXGUåRYDQiSRGĐDSODWQêFK
SOiQRY~GUåE\Y RGSRYHGDM~FRPWHFKQLFNRPVWDYHD EXGHVDGRKOLDGDĢQDSUHYHQWtYQH
RSDWUHQLDSURWL~QLNRPURSQêFKOiWRNNWRUpE\PRKOL]QHþLVWLĢS{GX
± RGSDG\ NWRUp Y]QLNQ~ SRþDV YêVWDYE\ VD EXG~ OLNYLGRYDĢ Y V~ODGH V SODWQêPL
predpismi a ]iNRQPLDNRMHQDSUtNODG]iNRQþtVOR6ER odpadoch a pod.  
   V REODVWL NGH VD EXGH VWDYED UHDOL]RYDĢ QLH V~ åLDGQH SDPLDWNRYp~]HPLD DQL
ochrannpSiVPD
7DEXĐNDþ Rozdelenie druhu odpadu 
3R]QiPND N QHEH]SHþQêRGSDG
     O RVWDWQêRGSDG
.yG
odpadu 
1i]RYGUXKXRGSDGX .DWHJyULD
odpadu 
15 01 06 =PLHãDQpRGSDG\ O 
17 01 01 %HWyQ O 
17 01 02 Tehly O 
17 01 07 
Zmesy DOHER RGGHOHQp ]ORåN\ EHWyQX WHKiO RENODGDþLHN
GODåGLFDNHUDPLN\ O 
17 02 01 Drevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 04 04 äHOH]RRFHO O 
17 04 07 =PLHãDQpNRY\ O 
17 04 11 .iEOHLQpDNRXYHGHQpY O 
17 05 04 =HPLQDDNDPHQLYRLQpDNRXYHGHQpY03 O 
17 05 06 9êNRSRYi]HPLQDLQpDNRXYHGHQiY O 
17 09 04 =PLHãDQpRGSDG\]RVWDYLHEDGHPROtFLt O 
20 03 99 .RPXQiOQpRGSDG\LQDNQHãSHFLILNRYDQp O 
EYSO\YVWDYE\QDSUtURGXD krajinu 
6WDYED VDQHQDFKiG]DY REODVWL NGH VDQDFKiG]DM~ FKUiQHQp VWURP\ UDVWOLQ\ þL
åLYRþtFK\1HEXGHPDĢGRSDGQDHNRORJLFNpYl]E\Y krajine okolia.  
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FYSO\YVWDYE\QDV~VWDYXFKUiQHQêFK~]HPt1DWXUD  
6WDYEDE\WRYpKRGRPXVDQDFKiG]DPLPRFKUiQHQêFK~]HPt1DWXUD
GQiYUK]RKĐDGQHQLDSRGPLHQRN]R]iYHUX]LVĢRYDFLHKRNRQDQLDDOHERVWDQRYLVND
EIA 
3RGPLHQN\EXG~]RKĐDGQHQp
H QDYUKRYDQp RFKUDQQp D EH]SHþQRVWQp SiVPD UR]VDK REPHG]HQt D podmienky 
RFKUDQ\SRGĐDLQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
 V RNROtREMHNWXQLHV~QDYUKRYDQpåLDGQHRFKUDQQpþLEH]SHþQRVWQpSiVPD
2.B.7 2FKUDQDRE\YDWHĐVWYD
 V SULHEHKX YêVWDYE\ EXGH VWDYHQLVNR RKUDQLþHQp GU{WHQêP SORWRP GR YêãN\
 P DE\ VD ]DPHG]LO SUtVWXS QHSRYRODQêFK RV{E QD VWDYHQLVNR 3UL VWDYEH REMHNWX
QHEXG~RKUR]HQtDQLSUDFRYQtFLDQLRE\YDWHOLDY VXVHGQêFKREMHNWRFK
3UDãQRVĢ EXGH QD VWDYHQLVNX ]DPHG]HQi WêP åH YêVWDYED EXGH Y\NRQiYDQi
SRVWXSQRX UXþQRX PHWyGRX /HãHQLH EXGH SRVWDYHQp D ]DEH]SHþHQp WDN DE\ QHGRãOR
k SiGXQDSRK\EXM~FHD osoby okolo objektu. 
2.B.8 =iVDG\RUJDQL]iFLHYêVWDYE\
a) potreby a VSRWUHE\UR]KRGXM~FLFKPpGLtD KP{WD ich zaistenia 
3RWUHE\ MHGQRWOLYêFK PpGLt EXG~ ULHãHQp Y UiPFL EXGRY\ -H QXWQp DE\
a ]DLVWHQLH PDWHULiOX QD VWDYHQLVNR REMHGQiYDOR V SUHGVWLKRP DE\ VD QHSUHGĎåLD GRED
YêVWDYE\
b) odvodnenie staveniska 
6WDYHQLVNREXGHGRVWDWRþQHRGYRGQHQp
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c) napojenie VWDYHQLVNDQDH[LVWXM~FHGRSUDYQpD WHFKQLFNpLQIUDãWUXNW~U\
2EMHNW EXGH SULSRMHQê Y\EXGRYDQêPL QRYêPL SUtSRMNDPL QD YãHWN\ WHFKQLFNp
YHUHMQpVLHWHNWRUpVDQDFKiG]DM~QDXOLFL.DPHFK\D XOLFL.XUãRYHM1DYHUHMQpVLHWH
v XOLFL .DPHFK\ EXG~ SULSRMHQp VLHWH SO\QRYRGX HOHNWULFNpKR YHGHQLD YRGRYRGX
VSODãNRYHM NDQDOL]iFLH WHSORYRGX QD YHUHMQ~ VLHĢ Y XOLFL .XUãRYHM MH QDYUKQXWi
SUtSRMNDGDåćRYHMNDQDOL]iFLH
3RþDV YêVWDYE\ VD Y\WYRULD SURYL]RUQp SUtSRMN\ SUH RGEHU YRG\ D elektrickej 
HQHUJLHQDYHUHMQpVLHWH-HGQRWOLYpSURYL]RUQpSUtSRMN\VL]DEH]SHþt]KRWRYLWHĐVWDYE\
6WDYHQLVNR EXGH SULSRMHQp QD GRSUDYQ~ LQIUDãWUXNW~UX SRPRFRX YHUHMQHM
NRPXQLNiFLHNWRUiVDQDFKiG]DQDXOLFL.DPHFK\
GYSO\YY\KRWRYRYDQLDVWDYE\QDRNROLWpVWDYE\D pozemky 
 Pri vykoQiYDQt VWDYHEQêFK SUiF VD PXVLD GRGUåLDYDĢ K\JLHQLFNp SUHGSLV\
'{OHåLWp MH GEDĢ QD RWi]NX KOXþQRVWL SUDãQRVWL QDUXãHQLD S{YRGQHM ]HOHQH
]QHþLVĢRYDQLHRNROLWêFKNRPXQLNiFLtD pod. 
e) ochrana okolia staveniska a SRåLDGDYN\ QD V~YLVLDFH DVDQiFLH GHPROiFLe, 
U~EDQLHGUHYtQ
3RþDV YêVWDYE\ QHEXG~ SUHELHKDĢ DVDQiFLH DQL GHPROiFLH 5~EDQLH GUHYtQ QD
SR]HPNXSUHEHKQHþLDVWRþQHY G{VOHGNXMHGQRWOLYêFKVWDYHEQêFKSURFHVRY
IPD[LPiOQH]iEHU\VWDYHQLVND
0D[LPiOQ\ ]iEHU VWDYHQLVND MH XYDåRYDQi FHOi SORFKD SDUFHO\ NWRUi SDWUt GR
YODVWQtFWYDVWDYHEQtND
J0D[LPiQHSURGXNRYDQpPQRåVWYR D druhy odpadov a HPLVLt SUL YêVWDYEH LFK
OLNYLGiFLD
3RþDV YêVWDYE\ VD SUHGSRNODGi QiUD]RYê Y]QLN PDWHULiORY GUXKX 2 7LHWR
RGSDG\ EXG~ Y]QLNDĢ Y G{VOHGNX VWDYHEQêFK SUiF NWRUp EXG~ Y WHM GREH SUHELHKDĢ
-HGQi VD WX R PDWHULiO ]R VWDYHEQpKR PDWHULiOX WHKO\ þDVWL SRYUFKRYêFK ~SUDY
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~UH]N\ -HGQRWOLYê RGSDG VD EXGH WULHGLĢ D OLNYLGRYDĢ SRGĐD SODWQêFK SUHGSLVRY
a QRULHPYLć7DEXĐNDþ
1HEH]SHþQêRGSDGNDWHJyULH1VDSUHGSRNODGi LEDYRYHĐPLPDORPPQRåVWYH
QDVWDYHQLVNX7XVDEXGHMHGQDĢKODYQHR FKHPLNiOLH] MHGQRWOLYêFKQiWHURYD KP{W
 Odpady, NWRUpY]QLNQ~ SRþDVYêVWDYE\ VDEXG~ OLNYLGRYDĢY V~ODGH V SODWQêPL
predpismi a ]iNRQPLDNRMHQDSUtNODG]iNRQþtVOR6ER odpadoch a Y\KOiãND
383/2001 Sb. o podrobnostiach nakladania s odpadom.  
KELODQFLD]HPQêFKSUiFSRåLDGDYN\QDSUtVXQþLGHSyQLX]HPLQ
  3UHG ]DþDWtP VWDYHEQêFK SUiF EXGH ] SR]HPNX RGVWUiQHQi RUQLFD R KU~ENH
 PP 2UQLFD VD XORåt QD ]DGQHM þDVWL SDUFHO\ VWDYHQLVND 9\ĢDåHQi S{GD SUL
YêNRSRFK VXWHUpQX D ]iNODGRY VD XORåt QD GHSRQLH D EXGH SRXåLWi SUL Y\WYiUDQt
upravenpKRWHUpQX
LRFKUDQDåLYRWQpKRSURVWUHGLDSULYêVWDYEH
3UL Y\NRQiYDQt VWDYHEQêFK SUiF VD PXVLD GRGUåLDYDĢ K\JLHQLFNp SUHGSLV\
'{OHåLWp MH GEDĢ QD RWi]NX KOXþQRVWL SUDãQRVWL QDUXãHQLD S{YRGQHM ]HOHQH
]QHþLVĢRYDQLHRNROLWêFKNRPXQLNiFLtD pod. 
M ]iVDG\ EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFL QD VWDYHQLVNX SRV~GHQLH
NRRUGLQiWRUPL EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFL SRGĐD LQêFK SUiYQ\FK
predpisov 
%H]SHþQRVĢ SUiFH SUL Y\NRQiYDQt VWDYHEQHM þLQQRVWL ]DLVĢXMH ]KRWRYLWHĐ QD
]iNODGHSUHGSLVRYý5'{OHåLWpMHDE\EROLGRGUåDQpSRåLDGDYN\VWDQRYHQpQDULDGHQtP
YOiG\þ6ER EOLåãtFKPLQLPiOQ\FKSRåLDGDYNiFKQDEH]SHþQRVĢD ochranu 
zdravia pri priFLQDVWDYHQLVNXQDULDGHQLHYOiG\6ER EOLåãtFKPLQLPiOQ\FK
SRåLDGDYNiFKQDEH]SHþQRVĢD RFKUDQX]GUDYLDSULSUiFLQDSUDFRYLVNiFKV QHEH]SHþtP
SiGX] YêãN\DOHERGRKĎEN\D ]iNRQDþtVOR6E NWRUêPVDXSUDYXM~ćDOãLH
SRåLDGDYN\ EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFL Y pracovne ± SUiYQ\FK Y]ĢDKRFK
a o zaistentEH]SHþQRVWLD RFKUDQ\]GUDYLDSULþLQQRVWLDOHERSRVN\WRYDQtVOXåLHEPLPR
pracovne±SUiYQHY]ĢDK\
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.X NDåGêP UL]LNRYêP SUiFDPPXVt E\Ģ VSUDFRYDQê WHFKQRORJLFNê SRVWXS QD
Y\NRQiYDQLH GDQêFK SUiF 3RGĐD SRGPLHQRN EXG~ QD SUDFRYLVNiFK Y\YHVHQp
EH]SHþQRVWQp]QDþN\D YêVWUDåQpWDEXĐN\
N~SUDY\SUHEH]EDULpURYpXåLYDQLHYêVWDYERXGRWNQXWêFKVWDYLHE
3RþDV YêVWDYE\ E\ QHPDOL Y]QLNDĢ REPHG]HQLD SUH SRK\E RV{E Y RNROt
V SUtSDGHEXGRYDQLDSUtSRMHNN REMHNWXVDFKRGQtN\RSDWULDSURYL]RUQêPLOiYNDPLSUH
]DLVWHQLHQHSUHUXãHQHMNRPLQNiFLLQDFKRGQtNRFK
O]iVDG\SUHGRSUDYQH± LQåLQLHUVNHRSDWUHQLD
äLDGQH]iVDG\SUHGRSUDYQH± LQåLQLHUVNHRSDWUHQLDQLHV~VWDQRYHQp
PVWDQRYHQLHãSHFLiOQ\FKSRGPLHQRNSUHY\NRQiYDQLHVWDYHEQêFKSUiF
3UL Y\NRQiYDQt VWDYHEQêFK SUiF EXGH VWDYED FKUiQHQi SUHG ~þLQNDPL
SRYHWHUQRVWQêFKYSO\YRYSODFKWDPL%HWyQRYpNRQãWUXNFLHMHQXWQpRãHWURYDĢYRGRXSR
]DEHWyQRYDQt WDNDE\QHGRãORN SRSUDVNDQLXEHWyQX6WDYEDEXGHY\NRQiYDQiUXþQRX
PHWyGRX DE\ VD ]DPHG]LOR ]YêãHQLX SUDãQRVWL Y RNROt 0DWHULiO SRWUHEQê QD VWDYEX
EXGH XORåHQê YR Y\WYRUHQRP VNODGH QD VWDYHQLVNX 7\S VNODGX ]iYLVt RG W\SX
VWDYHEQpKRPDWHULiOX
n) SRVWXSYêVWDYE\UR]KRGXM~FHWHUPtQ\
± WHUPtQ]DKiMHQLDYêVWDYE\ 05/2015 
± WHUPtQXNRQþHQLDYêVWDYE\ 09/2016 
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2.C.1 ÒþHOREMHNWXIXQNþQiQiSOĖNDSDFLWQp~GDMH
'LVSR]LþQp ULHãHQLHREMHNWX MHQDYUKQXWp WDN DE\SRGODåLD ± 13VO~åLOLQD
EêYDQLH1D13 MHQDYUKQXWiSUHYiG]NDNDYLDUQL D JDUiå VRSDUNRYDFtPLPLHVWDPL
SUH YODVWQtNRY E\WRY 6XWHUpQ REMHNWX MH QDYUKQXWê SUH VNODGRYDFLH ~þHO\ 1DMYlþãLD
PLHVWQRVĢVXWHUpQXMHQDYUKQXWiDNRSRVLOĖRYĖDSUHYODVWQtNRYE\WRY
± =DVWDYDQiSORFKD   475 m2
± 3ORFKDVSHYQHQêFKSO{FK  498 m2
± 3RþHWE\WRY    6 
± ÒåLWQiSORFKD   1879,91 m2
± ÒåLWQiSORFKDE\WX   193,43 m2
± ÒåLWQiSORFKDPH]RQHWRYpKRE\WX 259,28 m2
± 3ORFKDSUHYiG]N\NDYLDUQL  131,63 m2
2.C.2 ArchiteNWRQLFNp YêWYDUQp PDWHULiORYp
a GLVSR]LþQpULHãHQLHEH]EDULpURYpXåtYDQLHVWDYE\
%\WRYê GRP VYRMRX SORFKRX VWUHFKRX QHQDUXãt RNROLW~ ]iVWDYEX E\WRYêFK
GRPRY3OQHVDGRQHM]DþOHQtD vyleSãtDUFKLWHNWRQLFNêY]KĐDGXOLFH2NROLWêWHUpQVD
]URYQiGRYêãN\XSUDYHQpKRWHUpQX1iV\S\þLYêNRS\QHEXG~]DVDKRYDĢGRVXVHGQêFK
SDUFLHO6WDYEDQHEXGHQHJDWtYQHYSOêYDĢQDRGWRNRYpSRPHU\Y ~]HPt2GVWXSREMHNWX
RGYHUHMQHMNRPXQLNiFLHQDXOLFL.DPHFK\MHPÒURYHĖYVWXSQpKRSRGODåLDMH
PPQDG~URYĖRXXSUDYHQpKRWHUpQX-HGQRWOLYpSRKĐDG\QDE\WRYêGRPVDQDFKiG]DM~
YR YêNUHVRYêFK SUtORKiFK )DViGD MH RPLHWQXWi WHQNRYUVWYRX VLOLNiWRYRX RPLHWNRX
farby svetlo±]HOHQHMãHGHMD ELHOHM2EMHNWPiQDKODYQHMIDViGHY\WYRUHQpEDONyQ\QD
NWRUêFK V~ SUHVNOHQp ]iEUDGOLD VR VIDUEHQêP ]DVNOHQtP GR ]HOHQD -HGQRWOLYp YêSOQH
RWYRURYQDIDViGHREMHNWXV~SODVWRYpãHGHM IDUE\6SHYQHQpSORFK\RNRORREMHNWXV~
WYRUHQpSRPRFRX]iPNRYHMEHWyQRYHMGODåE\3UHVEHWRQ +ROODQGNWRUê MH ãHGHM IDUE\
SUtMD]GRYiFHVWDGRJDUiåHREMHNWXMHXSUDYHQiOLDW\PDVIDOWRP2EMHNWVYRMLPWYDURP
DQLVIDUEHQtPQHEXGHS{VRELĢUXãLYRDOHERQHJDWtYQHQDRNROLH
%XGRYDE\WRYpKRGRPXQHVSDGiSRGYHUHMQpVWDYE\SUHWRREMHNWQH]RKĐDGĖXMH
Y\KOiãNX R EH]EDULpURYRP Y\XåtYDQt VWDYLHE 9VWXS GR REMHNWX MH ULHãHQê SRPRFRX
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UDPS\VRVNORQRPRGREMHNWX3RK\EPHG]L MHGQRWOLYêPLSRVFKRGLDPLMH]DLVWHQê
YêĢDKRPV GRVWDWRþQêPLUR]PHUPL
&&HONRYpSUHYiG]NRYpULHãHQLHWHFKQROyJLDYêURE\
1RYê E\WRYê GRP MH QDYUKQXWê DNR  SRGODåQê REMHNW NWRUêPi  SRG]HPQp
SRGODåLH D  QDG]HPQêFK SRGODåt 9VWXS GR REMHNWX MH Y  QDG]HPQRP SRGODåt
V WRPWR SRGODåt MH QDYUKQXWi JDUiå VR  SDUNRYDFtPL PLHVWDPL D MH WX SUHYiG]ND
kaviarni s YODVWQêPL K\JLHQLFNêPL ]DULDGHQLDPL SUHPXåRY åHQ\ D SHUVRQiO NWRUê MH
SUHSRMHQê VR ãDWĖRX 9 SUHYiG]NH VD QDFKiG]DPDOê VNODG SRWUHEQê SUH XVNODGQHQLH
]iVRESUHFKRGNDYLDUQL.DYLDUHĖPiY\WYRUHQpGYDYVWXS\-HGHQMH] WHUDV\NWRUiVD
QDFKiG]DSUHGREMHNWRP7HQWRYFKRGVO~åLSUH]iND]QtNRY9RYVWXSQHMKDOHREMHNWXVD
QDFKiG]DVOXåREQêYFKRGGRNDYLDUQLNWRUêVO~åLDNRSULDP\YVWXSGRVNODGXNDYLDUQL
6XWHUpQREMHNWXMHQDYUKQXWêSUHVNODGRYDFLH~þHO\1DFKiG]DM~VDWXVNODG\SUH
NDåGêE\WMHWXXPLHVWQHQiWHFKQLFNiPLHVWQRVĢY NWRUHMVDEXGHQDFKiG]DĢYêPHQQtN
teplej a studenej vody. V VXWHUpQH MH WLHå VLWXRYDQi SRVLOĖRYĖD XUþHQi SUHPDMLWHĐRY
bytov. 
3RGODåLD ± 13 VO~åLDSUHKODYQê~þHOREMHNWX ± EêYDQLH9 2NP a 13 V~
QDYUKQXWpMHGQRSRGODåQpE\W\XUþHQpSUHDåþOHQQ~URGLQX7LHWRE\W\V~L]ERYp
9VWXS GR E\WRY MH ULHãHQê ]R VSRORþQHM FKRGE\ NGH MH YêĢDK D schodisko. V byte sa 
QDFKiG]D N~SHĐĖD VDPRVWDWQp :& REêYDFLD L]ED VSRMHQi V priestorom kuchyne 
a MHGiOQHSUDFRYĖDGYDãDWQtN\VSiOĖDD jeGQDL]ED1DNDåGRPSRGODåtV~QDYUKQXWp
VNODG\SUHE\W\NWRUpVDQDGDQêFKSRGODåLDFKQDFKiG]DM~9VWXSGRWêFKWRVNODGRYMH
Y\ULHãHQê]RVSRORþQHMFKRGE\WDNLVWRDNRDMYVWXSGRE\WRY
3RGODåLD± 13V~QDYUKQXWpDNRPH]RQHWRYpE\W\7LHWRE\W\ VO~åLDSUH
EêYDQLH  ±  þOHQQHM URGLQ\ %\W\ V~ QDYUKQXWp DNR  L]ERYp 9VWXS D GLVSR]LþQp
ULHãHQLHE\WRYY 13MHSRGREQpDNRSUHGFKiG]DM~FH±SRGODåQpE\W\V WêPUR]GLHORP
åHQDPLHVWR ãDWQtNDSUL N~SHĐQL MHY\WYRUHQpVFKRGLVNRNWRUpYHGLHGR139 tomto 
SRGODåt VD QDFKiG]D N~SHĐĖD VSRMHQi V :& MHGQD SUDFRYĖD D jedna izba. Z 5NP je 
Y\WYRUHQê YVWXS QD WHUDVX VR ]DWUiYQHQtP 3RYUFK WHUDV\ MH SUH OHSãLH D NYDOLWQHMãLH
Y\XåtYDQLHXSUDYHQpGUHYHQêPLSDOXENDPLQDUHNWLILNDþQêFKSRGORåNiFK
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2.C.4 KRQãWUXNþQp D stavebno ± WHFKQLFNp ULHãHQLH
a WHFKQLFNpYODVWQRVWLVWDYE\
3UtSUDYD~]HPLD
1D SR]HPNX EXG~ QDMVN{U Y\WYRUHQp ]DULDGHQLD VWDYHQLVND8PLHVWQLD VD VHP
MHGQRWOLYp SRWUHEQp VNODG\ D NRQWDLQHU\ 3ULSRMRYDFLH ERG\ SUH SUtSRMN\ REMHNWX V~
XUþHQp ] ulice KDPHFK\ 9ãHWN\ SUtSRMN\ LQåLQLHUVN\FK VLHWt QD SR]HPRN EXG~
QRYRY\EXGRYDQp= SRYUFKXSDUFHO\ VDRGVWUiQL RUQLFDYRYUVWYiFKKUXEêFKPP
8ORåL VDQD]DGQHMþDVWLSDUFHO\3ULSUDYLD D RVDGLDVD MHGQRWOLYp ODYLþN\SRWUHEQpSUH
Y\]QDþHQLH YêNRSRY 3RPRFRX geodeta a ODYLþLHN VD Y\WêþL REU\V VWDYE\ D EXG~FHKR
YêNRSX
9êNRS\  
-HGQRWOLYp YêNRS\ VD EXG~ Y\KRWRYRYDĢ SRPRFRX EiJHU±traktoru s QiVOHGQêP
UXþQêP]DþLVWHQtPKUiQYêNRSX9êNRS\NWRUpEXG~]DVDKRYDĢGRKĎERNYlþãtFKDNR
PVDPXVLDRSDWULĢSDåHQtPVWLHQ9 PLHVWHþLDVWRþQpKRSRGSLYQLþHQLDVDMHGQRWOLYp
YêNRS\ Y\NRS~ Y VNORQH  VPHURP GR VWDYHEQHM MDP\ 6WDYHEQi MDPD V mieste 
þLDVWRþQpKRSRGSLYQLþHQLDEXGHGRVDKRYDĢKĎENX-4,15 m od projektovej nuly. Od tejto 
KRGQRW\VD]DþQ~KĎELĢYêNRS\SUH]iNODG\SRGSLYQLþHQHMþDVWLREMHNWX9êNRS\WêFKWR
UêK VD EXG~ Y\KRWRYRYDĢ SRPRFRX EDJUX SUHWR MH QXWQp ]ULDGLĢ YMD]G GR VWDYHEQHM
MDP\ 7HQ EXGH Y\KRWRYHQê ] XOLFL .DPHFK\ 9\ĢDåHQi ]HPLQD VD EXGH XNODGDW QD
deponie v ]DGQHM þDVWL SR]HPNX D po vyhotoveQt VWDYE\ VXWHUpQX VD SRXåLMH QD
Y\WYRUHQLH XSUDYHQpKR WHUpQX D ]iV\S\ MHGQRWOLYêFK Y\NRSDQêFK þDVWt RNROR
NRQãWUXNFLHVXWHUpQX
=iNODGRYpNRQãWUXNFLH
 Rozmery a QiYUK MHGQRWOLYêFK ]iNODGRYêFK SiVRY D SlWLHN ERO Y\KRWRYHQê
SRGĐD]DĢDåHQLD~þLQNXM~FHKRQD MHGQRWOLYpQRVQpNRQãWUXNFLHREMHNWX3UHVQê UR]SLV
WêFKWR]DĢDåHQtDMV YêSRþWRPVDQDFKiG]DY SUtORKHYêSRþWX]iNODGRY
3UHG VDPRWQRX EHWRQiåRX MH QXWQp ]iNODGRYp U\K\ UXþQH ]DþLVWLĢ RG KUXEêFK
YêNRSRYEDJURP'R]iNODGRYêFKUêKD GRYêNRSRYSUHSlWN\VDQDQHVLHYUVWYDãWUNX
frakcie 8/16 o KU~ENHPPD ]KXWQtVD
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'R WDNWRSULSUDYHQêFK UêKVDQDOHMHEHWyQ%HWyQRYpNRQãWUXNFLHV~QDYUKQXWp
z SURVWpKR EHWyQX WULHG\ &  9 SRGSLYQLþHQHM þDVWL NGH EXG~ QRVQp P~U\
Y\KRWRYHQp ] GHEQLDFLFK WYDURYLHN 3UHPDF '7  MH QXWQp SUL EHWRQiåL GR ]iNDGRY
YV~YDĢYêVWXåHPPWDNDE\SUHYLD]DOLNRQãWUXNFLX]iNODGRYDVSRQV dvoma radmi 
debniacich tvaroviek a DE\ GR NDåGHM SRORåHQHM WYDURYN\ Y\ãOL DVSRQ  SU~W\ WHMWR
YêVWXåH. 3R Y\KRWRYHQt ]iNODGRYêFK NRQãWUXNFLt VD XSUDYê FHOê SRGNODG SUH GRVNX
SRGNODGQpKREHWyQXãWUNRPIUDNFLHR KU~ENHYUVWY\PPD po celej ploche sa 
]KXWQt 1D WDNWR SULSUDYHQê SRGNODG VD Y\EHWyQXMH GRVND SRGNODGQpKR EHWyQX WULHG\
& NWRUiEXGHY\VWXåHQiNDULVLHĢRX[PPPP.DULVLHĢ MHQXWQp
SUHNUêYDĢ PLQLPiOQH R WUL RNi FH] VHED 1D SRGNODGQ~ EHWyQRY~ GRVNX VD ERGRYR
QDWDYtSUYiYUVWYD DVIDOWRYêFKSiVRY1iVOHGQHVDQDĖXFHORSORãQHQDWDYtGUXKiYUVWYD
=YLVOpNRQãWUXNFLH
=YLVOpQRVQpNRQãWUXNFLHV~Y VXWHUpQHQDYUKQXWp] debniacich tvaroviek Premac 
DT40 o UR]PHUH  [  [  PP 'XWLQ\ GHEQLDFLFK WYDURYLHN EXG~ Y\SOQHQp
EHWyQRP WULHG\ &  '{OHåLWp MH DE\ VD GHEQLDFH WYDURYN\ ]PRQROLWQLOL VR
]iNODGRYêPL NRQãWUXNFLDPL 3UHWR VD ]R ]iNODGRY Y\YHG~ YêVWXåH NWRUp EXG~
SUHFKiG]DĢ PLQLPiOQH GYRPD UDGPL GHEQLDFLFK WYDURYLHN 3UH VWXåHQLH GHEQLDFLFK
WYDURYLHN VD GR GXWtQ YORåt YêVWXå PP NWRUi EXGH SUHFKiG]DĢPLQLPiOQH WURPD
radmi tvaroviek a GRORåQêFKVSiUVDYORåLDYêVWXåHPPGRNDåGHMORåQHMVSiU\
SU~W\ 9Q~WRUQp ]YLVOp QRVQp P~U\ V~ v VXWHUpQH QDYUKQXWp ] URYQDNêFK GHEQLDFLFK
tvaroviek.  1D Y\KRWRYHQLH åHOH]R±EHWyQRYêFK VWĎSRY VD WLHå SRXåLM~ WYDURYN\
3UHPDF äHOH]R±EHWyQRYp VWĎS\ V~ ]DORåHQp QD ]iNODGRYêFK SlWNiFK YLć YêNUHV
]iNODGRY1RVQiNRQãWUXNFLDQDG]HPQHMþDVWLREMHNWXMHWYRUHQiPDWHULiORP3RURWKHUP
QDPDOWX07HQWRPDWHULiOWYRUtDNRREYRGRYpVWHQ\WDNDMYQ~WRUQpQRVQpVWHQ\
9Q~WRUQê QRVQê V\VWpP MH GRSOQHQê åHOH]REHWyQRYêPL VWĎSPL ] debniacich tvaroviek 
3UHPDF'73ULHþN\Y LQWHULpULV~QDYUKQXWp] PDWHULiOX3RURWKHUP3'WRSODWt
DMSUHVXWHUpQ
9RGRURYQpNRQãWUXNFLH  
9RGRURYQp QRVQp NRQãWUXNFLH V~ WYRUHQp åHOH]R±EHWyQRYêPL PRQROLWLFNêPL
GRVNDPL %HWyQ Y GRVNiFK MH WULHG\ &  D YêVWXå % % +U~EN\ MHGQRWOLYêFK
GRVLHN]iYLVLDD V~QDYUKQXWpSRGĐDUR]SlWLDQDGDNêPEXG~WYRULĢVWURSQ~NRQãWUXNFLX
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Dosky v RE\WQêFKþDVWLDFKREMHNWXV~QDYUKQXWpDNRNUtåRPY\VWXåHQp8ORåHQpV~GR
åHOH]R ± EHWyQRYpKR YHQFD QD QRVQêFK P~URFK VWDYE\ D GR VWXåXM~FLFK SULHYODNRY
NWRUp V~Y MHGQRWOLYêFKSRGODåLDFKQDYUKQXWp'oska v VWUHGQHMþDVWLREMHNWXY mieste 
FKRGE\ VR VFKRGLVNRP MH QDYUKQXWi DNR YRWNQXWi GRVND S{VRELDFD Y jednom smere. 
V SURMHNWH V~ ULHãHQp EDONyQ\ NWRUp S{VRELD DNRNRQ]ROD9\ORåHQLH EDONyQRY MH 
PHWUD RG OtFD IDViG\ 3UL SUiFDFK QD VWURSH MH QXWQp DE\ SUHG EHWRQiåRX VWDWLN
VNRQWURORYDOXORåHQLHD QDYLD]DQLHMHGQRWOLYêFKþDVWtYêVWXåH
9HUWLNiOQHNRQãWUXNFLH
 V REMHNWH MH QDYUKQXWp KODYQp VFKRGLVNR DNR PRQROLWLFNi åHOH]R±EHWyQRYi
doska o KU~ENH PP%HWyQ MH WULHG\&  D YêVWXå% %0HG]Lpodesta je 
QDYUKQXWi WLHå DNR PRQROLWLFNi åHOH]R±EHWyQRYi GRVND +ODYQp VFKRGLVNR Pi ãtUNX
PPþRY\KRYXMH SUHSRåLDGDYN\ FKUiQHQHM~QLNRYHM FHVW\6FKRGLVNRYHGLHRG
SRGODåLD 6 Då SR SRGODåLH 13 SULþRP VD PHQLD MHKR YêãN\ D SRþHW VWXSĖRY
SchodiskR GR VXWHUpQXPi  VWXSĖRY YêãND VWXSĖD MH PP D ãtUND VWXSĖD MH
305,00 mm. Schodisko v QDG]HPQHMþDVWLREMHNWX13± 13PiVWXSĖRYYêãND
VWXSĖDMHPPD ãtUNDVWXSĖDMHPP
 V REMHNWH VD QDFKiG]DM~ ćDOãLH NRQãWUXNFLH VFKRGtVN NWRUp V~ XPLHVWQHQp
v PH]RQHWRYêFK E\WRFK 7LHWR VFKRGLVNi PDM~ QRVQ~ NRQãWUXNFLX Y\WYRUHQ~
z RFHĐRYêFKERþQêFKVFKRGQtFK]DNRWYHQêFKGRVWURSRYD VWXåXM~FHKRYHQFD6WXSQLFH
VFKRGtVNV~WYRUHQpSRPRFRXGUHYHQêFKGXERYêFKGRVLHN9 5NP a QDFKiG]DM~PHQãLe
VFKRGLVNi NWRUp VO~åLD DNR YêVWXS QD ]HOHQ~ VWUHFKX 7LHWR VFKRGLVNi PDM~ URYQDN~
NRQãWUXNFLXDNRVFKRG\]R13GR13YLćYêNUHVS{GRU\VX
.RQãWUXNFLD]DVWUHãHQLD
=DVWUHãHQLH REMHNWX MH WYRUHQp GYRPD W\SPL VWUHãQêFK SOiãĢRY 9 objekte je 
QDYUKQXWiSORFKiMHGQRSOiãĢRYiVWUHFKDD ]HOHQiVWUHFKD6SiGRYiYUVWYDX oboch typov 
VWULHFKMHWYRUHQi] ODKþHQpKREHWyQX/&R PLQLPiOQHMKU~ENHPP1iVOHGQH
VDQDVSiGRY~YUVWYXQDWDYtSDUR]iEUDQDNWRUiMHWYRUHQiSiVRP] R[LGRYDQpKRDVIDOWX
dekglass G2 6 1D W~WR YUVWYX VD XNODGi WHSHOQi L]ROiFLD 7HSHOQi L]ROiFLD MH
v NDåGRPSOiãWLQDYUKQXWiDNRGYRMYUVWYiR KU~ENH± 240 mm. V MHGQRSOiãĢRYêFK
VWUHFKiFK MH SRXåLWê SRO\VW\UpQ ,VRYHU (36  6 a v ]HOHQHM VWUHFKH MH QDYUKQXWê
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H[WUXGRYDQêSRO\VW\UpQ6W\URGXU&63ULXNODGDQt L]ROiFLt MHQXWQpDE\D vrstvy 
SUHNUêYDOLR PLQLPiOQ\SUHVDKDVSRQPP1iVOHGQHVDQDWHSHOQpL]ROiFLHERGRYR
SULWDYt SUYiYUVWYDK\GURL]RODþQêFK DVIDOWRYêFKSiVRY'HNJODVV*6D QDĖX VD
FHORSORãQH SULWDYt PRGLILNRYDQê DVIDOWRYê SiV (ODVWHN  &RPEL $VIDOWRYp SiV\ VD
Y\WLDKQ~DåQDYUFKDWLN\NWRUiMHWLHå]DWHSOHQiSRO\VW\UpQRPW\SSRO\VW\UpQXVDGHOt
SRGĐD W\SX VWUHFK\ URYQDNR3UL ]HOHQHM VWUHFKHQiVOHGQHSRNUDþXM~YUVWY\2SULJUHHQ
SRGORåLDWHMWRVWUHFK\1DK\GURL]RODþQpSiV\VDXORåtRFKUDQQiYUVWYDSURWLSUHUDVWDQLX
NRUHĖRY NWRU~ WYRUt YRGRDNXPXODþQi WH[WtOLD 2SWLJUHHQ W\S 506  1D ĖX VD
QiVOHGQHSULNRWYt GUHQiåQDQRSRYi IyOLD2SWLJUHHQ W\S).'%2R KU~ENHPP
NWRUi MH ]DSOQHQi QiV\SRP 3UHO  'UHQiåQD YUVWYD VD ]DNU\MH SRPRFRX ILOWUDþQHM
WH[WtOLH 2SWLJUHHQ W\S  ]DEUDĖXMH VSODYRYDQLX PDWHULiOX ] YHJHWDþQHM YUVWY\ GR
GUHQiåH 9UFKQi YUVWYD MH Y\WYRUHQi SRPRFRX LQWHQ]tYQHKR VXEVWUiWX 2SWLJUHHQ
typ i o KU~ENH230 mm a QiVOHGQH]DWUiYQHQtP
6SHYQHQpSORFK\
6SHYQHQp SORFK\ RNROR REMHNWX V~ QDYUKQXWp ] EHWyQRYHM GODåE\ 3UHVEHWRQ
+ROODQG 3RGORåLH WHMWR GODåE\ WYRUt ãWUN R frakcii 8/16 a o KU~ENH PP NWRUê VD
]KXWQt 1D ãWUN VD Y\WYRUt SLHVNRYê SRGNODG IUDNFLH  ]KXWQHQê R KU~ENH  mm. 
1iVOHGQHVDQD WDNWRSULSUDYHQpSRGORåLHSRORåtEHWyQRYiGODåED3UtMD]GGRJDUiåL MH
Y\WYRUHQêSRPRFRXOLDWHKRDVIDOWX
,]ROiFLDSURWLYRGH
2EYRGRYpVWHQ\Y VXWHUpQHEXG~]DL]RORYDQpK\GURL]RODþQêPLSiVPL'HNJODVV
*6QDNWRUpVDXNRWYtH[WUXGRYDQêSRVO\VW\UpQ6W\URGXU&6KUPP
1D WHQ VD QiVOHGQH SRORåt QRSRYi IyOLD /LWKRSODVW  +\GURL]ROiFLD
a H[WUXGRYDQêSRO\VW\UpQEXG~Y\YHGHQpPPQDG~URYHĖ WHUpQX1RSRYiIyOLDVD
XUHåHYRYêãNHRNDSQpKRFKRGQtNX
3UL L]ROiFLiFK VWULHFK VD QD WHSHOQp L]ROiFLH ERGRYR SULWDYt SUYi YUVWYD
K\GURL]RODþQêFK DVIDOWRYêFK SiVRY'HNJODVV* 6 D QD ĖX VD FHORSORãQH SULWDYt
PRGLILNRYDQêDVIDOWRYêSiV(ODVWHN&RPEL$VIDOWRYpSiV\VDY\WLDKQ~DåQDYUFK
atiky. 
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'{OHåLWp MH GEDĢ QD WR åH MHGQRWOLYp DVIDOWRYp SiV\ VD PXVLD SUHSOiWRYDĢ
PLQLPiOQHR 150 mm na seba. 
,]ROiFLHWHSHOQpDDNXVWLFNp
3UL ]DVWUHãHQt MH WHSHOQi L]ROiFLD Y NDåGRP SOiãWL QDYUKQXWi DNR GYRMYUVWYi
o KU~ENH± 240 mm. V MHGQRSOiãĢRYêFKVWUHFKiFKMHSRXåLWêSRO\VW\UpQ Isover EPS 
100 S a v ]HOHQHM VWUHFKH MH QDYUKQXWê H[WUXGRYDQê SRO\VW\UpQ 6W\URGXU &6 3UL
XNODGDQtL]ROiFLtMHQXWQpDE\D YUVWY\SUHNUêYDOLR PLQLPiOQ\SUHVDKDVSRĖPP
=YLVOpREYRGRYpNRQãWUXNFLHV~]DWHSOHQpSRPRFRXPDWHULiOX6W\URGXU&6,
NWRUêMHQDYUKQXWêQDKU~ENXPP7HSHOQiL]ROiFLDREYRGRYêFKVWLHQKRUQHMVWDYE\
MHULHãHQiSRPRFRXIDViGQHKRSRO\VW\UpQX,VRYHU(36)R KU~ENHPP
,]ROiFLDY SRGODKHVXWHUpQXMHQDYUKQXWiSRPRFRXSRO\VW\UpQX,VRYHU(366
o KU~ENHPPV RVWDWQêFKSRGODåLDFKMHSRXåLWêURYQDN\PDWHULiOR KU~ENHPP
V JDUiåL MH L]ROiFLD Y SRGODKH QDYUKQXWi ] H[WUXGRYDQpKR SRO\VW\UpQX 6W\URGXU 
CS, o KU~ENHPP
1D SRO\VW\UpP VD Y SRGODKiFK Y\KRWRYXMH EHWyQRYi PD]DQLQD 3UHG
]DEHWyQRYDQtP MH QXWQp QD SRO\VW\UpQ XPLHWQLĢ VHSDUDþQ~ 3( IyOLX *HILWDV SUH
oddelenie vrstiev.  
9êSOQHRWYRURY
2WYRU\QDIDViGHV~QDYUKQXWpDNRSODVWRYpãHGHMIDUE\-HGQRWOLYpRNQiD dvere 
V~ QDSURMHNWRYDQp SRPRFRX V\VWpPX $UW2NQD 6WUHDPOLQH SL±  NRPRURYp
s L]RODþQêPWURMVNORP3RVXYQpRNQiV~QDYUKQXWpDNR36.6\VWpP9VWXSQpGYHUHGR
kaviarni a GRE\WRYpKRGRPXV~ULHãHQp]RV\VWpPX0RGHUQ$UW± SODVWRYp*DUiåRYi
EUiQDMHQDYUKQXWi]QDþN\/RPD['HOWDVHNþQi
,QWHULpURYp GYHUH V~ QDYUKQXWp ]R V\VWpPX 6HSRV ± GUHYHQp GYHUH 9VWXSQp
GYHUH GR E\WRY V~ EH]SHþQRVWQp GYHUH 6KHUORFN ĆDOãLH GYHUH NWRUp VSiMDM~ RVWDWQp
miestnosti s FKUiQHQRX~QLNRYRXFHVWRXV~QDYUKQXWpDNRSURWLSRåLDUQHGYHUH05%
%OLåãtSRSLVYêSOQtRWYRURYMHXYHGHQêY SUtORKH9êSLVYêSOQtRWYRURY
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2ENODG\GODåE\D ~SUDY\SRYUFKRY
([WHULpU
3RYUFKRYi~SUDYDIDViG\MHWYRUHQiSRPRFRXVLOLNiWRYHMRPLHWN\1DIDViGHV~
QDYUKQXWp  W\S\ IDULHE 13 MH SR FHORP REYRGH XSUDYHQp WHQNRYUVWYRX VLOLNiWRYRX
RPLHWNRX %DXPLW ãHGHM IDUE\ 3UHVQp UR]ORåHQLH MHGQRWOLYêFK IDULHE QD IDViGH
NRQãWUXNFLLMHXYHGHQpYRYêNUHVRFKSRKĐDGRY
 Podlaha v H[WHULpU\ MH WYRUHQi SRPRFRX EHWyQRYHM GODåE\ 3UHVEHWRQ +ROODQG
EOLåãtSRSLVYLćRGVHN6SHYQHQpSORFK\
,QWHULpU
V LQWHULpU\ V~ QDYUKQXWp NHUDPLFNp GODåE\ GUHYHQp SDUNHW\ 39& NREHUFRYê
SRYODN HSR[LGRYi OLDWD SRGODKD %LåãLH UR]PLHVWQHQLH MHGQRWOLYêFK W\SRY SRGOiK MH
XUþHQp Y SURMHNWRYHM GRNXPHQWiFLL 9ãHWN\ W\S\ SRGOiK V~ QD VW\NX VR ]YLVORX
NRQãWUXNFLRXXNRQþHQp pomocou soklu z GDQpKRPDWHULiOX
Podlahy 
3RGNODGQ~ YUVWYX YãHWNêFK W\SRY SRGOiK WYRUt EHWyQRYi PD]DQLQD ] EHWyQX
C 20/25 o KU~ENH  PP 3RGODKRYp NRQãWUXNFLH V~ QDYUKQXWp DNR SOiYDM~FH SUH
]QtåHQLH NURþDMRYpKR KOXNX SRGODK\ V~ X YãHWNêFK VW\NRFK VR ]YLVORX NRQãWUXNFLRX
RGGHOHQp SRPRFRX GLVWDQþQpKR SRGODKRYpKR SiVLNX 1iãDSQi YUVWYD X ]YLVOêFK
NRQãWUXNFLtMHXNRQþHQiSRPRFRXVRNOXNWRUêMH] URYQDNpKRPDWHULiOXDNRSRGODKD
1DSRO\VW\UpPVDY SRGODKiFKY\KRWRYXMHEHWyQRYiPD]DQLQD3UHG]DEHWyQRYDQtPMH
QXWQp QD SRO\VW\UpQ XPLHWQLĢ VHSDUDþQ~ 3( IyOLX *HILWDV SUH RGGHOHQLH YUVWLHY
V PLHVWQRVWLDFK NGH MH RKUR]HQi SRGODKD YRGRX N~SHĐĖD VD QD YUVWYX EHWyQRYHM
PD]DQLQ\NUiWQDQHVLHK\GURL]RODþQêQiWHU3UHVQiãSHFLILNiFLDMHGQRWOLYêFKSRGOiKMH
XYHGHQi Y SURMHNWRYHM GRNXPHQWiFLL YR YêSLVH VNODGLHE NRQãWUXNFLt )DUHEQp
NRPELQiFLH MHGQRWOLYêFK PDWHULiORY EXG~ VWDQRYHQp SRþDV UHDOL]iFLH ]D GRKRG\ VR
VWDYHEQtNRP
3RGKĐDG\
V PLHVWQRVWLDFK SRGĐD SURMHNWRYHM GRNXPHQWiFLH V~ XPLHVWQHQp VDPRQRVQp
SRGKĐDG\.QDXI'1RVQiNRQãWUXNFLDWêFKWRSRGKĐDGRYMHULHãHQiSRPRFRX.QDXI
profilov CW a 8:NWRUpVDSULVNUXWNXM~GR]YLVOêFKNRQãWUXNFLt3RYUFKRYiYUVWYD
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SRGKĐDGX MH Y\ULHãHQi SRPRFRX VDGURNDUWRQRYêFK GRVLHN Knauf Red o KU~ENH
PP 6SRGQi KUDQD SRGKĐDGX MH Y MHGQRWOLYêFK SRGODåLDFK XPLHVWQHQi YR YêãNH
PRGSRGODK\3RGKĐDGMHQD]iYHUXSUDYHQêPDĐERX
1iWHU\
-HGQRWOLYp WHViUVNH NRQãWUXNFLH EXG~ RSDWUHQp RFKUDQQêP QiWHURP SURWL
ãNRGFRPD SOLHVĖDP
([WHULpURYpWHViUVNHSUYN\PXVLDRGROiYDĢDWPRVIHULFNêPYSO\YRP
0DĐE\
9Q~WRUQp RPLHWN\ V~ QDYUKQXWp DNR YiSHQQR ± FHPHQWRYp %DXPLW a EXG~
RSDWUHQp NYDOLWQêPL GLVSHU]QêPL PDĐEDPL 9 PLHVWQRVWLDFK NGH V~ ]YêãHQp
SRåLDGDYN\RGYOKNRVWLEXG~SRXåLWpRPLHWN\V GRVWDWRþQRXRGROQRVĢRXSURWLYOKNRVWL
7HViUVNHSUiFH
3UL YêVWDYEH EXGRY\ VD EXG~ WHViUVNH SUiFH SRXåtYDĢ SUL VWDYDQt GHEQHQLD na 
VWURS\YHQFH]iNODG\]iNODGRY~GRVNX
=iPRþQtFNHSUiFH
=iPRþQtFNH SUiFH Y REMHNWH VSRþtYDM~ YR Y\WYRUHQt MHGQRWOLYêFK ]iEUDGOt
v VFKRGLVNRYRPSULHVWRUH NWRUp V~QDUKQXWp DNRNRYRYpRSDWUHQpGUHYHQêPPDGORP
V H[WHULpULEXG~ WLHWRSUiFH ULHãLĢVWDYEXSUtVWUHãNXSUHGYVWXSRPGRREMHNWXNWRUi MH
QDYUKQXWi ] NRYRYêFK KUDQDWêFK SURILORY D ]DNU\Wi MH SRPRFRX VNOHQHM WDEXO\ YLć
YêNUHVVWURSX13
6WROiUVNHSUiFH
6WROiUVNHSUiFHVDY REMHNWHV~VWUHćXM~QDY\KRWRYHQLHREORåNRYêFK ]iUXEQtSUH
MHGQRWOLYpGYHUH
.ODPSLDUVNHSUiFH
ÒORKRXNODPSLDUVN\FKSUiFMHY\WYRUHQLHD PRQWiåYRQNDMãtFKSOHFKRYêFKSDUDSHWRYQD
RNQiRSOHFKRYDQLHDWLN\1DRSOHFKRYDQLHMHSRXåLWêSR]LQNRYDQêSOHFK1DMHGQRWOLYp
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EDONyQ\ EXG~ RVDGHQp RNDSQLþN\ WLHå ] SR]LQNRYDQpKR SOHFKX ĆDOãRX ~ORKRX
NODPSLDUVN\FKSUiFLMHRVDGHQLH]YRGRYD åĐDEXY objekte. 
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3 =iYHU
V PRMHMEDNDOiUVNHMSUiFLVRPSUDFRYDOQDSURMHNWHQRYRVWDYE\E\WRYpKRGRPX
v NĐXGQHM D kvalitnej lokalite SUHEêYDQLH Bystrc ± %UQR9êVWXSRPPRMHM EDNDOiUVNHM
SUiFHMHâW~GLDNWRUiULHãLGLVSR]LþQpSUREOpP\REMHNWX a 3URMHNWRYiGRNXPHQWiFLDSUH
]KRWRYHQLHVWDYE\NGHVDQDFKiG]DM~MHGQRWOLYpWHFKQLFNpYêNUHV\D GHWDLO\VWDYHEQêFK
NRQãWUXNFLtD WLHåYêSLV\MHGQRWOLYêFKSUYNRY 9êVWXSEDNDOiUVNHMSUiFH VDVNODGi] þDVWt
$ % & ' SRGĐD Y\KOiãN\ þtVOR 499/2006 6E NWRUi MH GRSOQHQi R Y\KOiãNX þtVOR
62/2013 Sb. V SUiFL VRP ćDOHM SRV~GLO REMHNW ] KĐDGLVND WHSHOQH ± WHFKQLFNpKR
a z KĐDGLVNDSRåLDUQHMEH]SHþQRVWL2EMHNWY\KRYHOQD HQHUJHWLFNpSRåLDGDYN\D WLHåQD
SRåLDGDYN\ SURWLSRåLDUQH 3RþDV SURMHNWRYDQLD VRP GRGUåLDYDO SRåLDGDYN\ SODWQêFK
noriem a Y\KOiãRN D WLHå SRN\ny a technickp list\ GDQp YêUREFami PDWHULiORY NWRUp
som v SUiFLSRXåtYDO2EMHNWY\KRYXMHSRåLDGDYNiPWêFKWRQRULHPD WLHåSRåLDGDYNiP
VWDQRYHQêFKYêUREFDPL
9\SUDFRYDQLH EDNDOiUVNHM SUiFL PL GDOR VN~VHQRVWL NWRUp EXGHP G~IDP
SRWUHERYDĢY PRMHMEXG~FQRVWLSULSURMHNWRYDQtćDOãtFKVWDYLHb.  
V %UQČGQH
  
  
  
                                                             ««««««««««««««««««««
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          9ODGLPtU3HWUiã
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4 =R]QDPSRXåLWêFK]GURMRY
Normy: 
ý612E\WQpEXGRY\
ý617HSHOQiRFKUDQDEXGRY
ý61   $NXVWLND +RGQRFHQt ]YXNRYp L]RODFH VWDYHEQtFK NRQVWUXNFt D
v EXGRYiFK
3RåLDGDYN\
ý613RåiUQtEH]SHþQRVWVWDYHE± 1HYêUREQtREMHNW\
ý613RåiUQtEH]SHþQRVWVWDYHE± 6SROHþQiXVWDQRYHQt
ý613RåiUQtEH]SHþQRVWVWDYHE± %XGRY\SURE\GOHQtDXE\WRYiQt
ý613RåiUQtEH]SHþQRVWVWDYHE± =iVRERYiQtSRåiUQtYRGRX
ý619êNUHV\SR]HPQtFKVWDYHE± .UHVOHQtYêNUHVĤVWDYHEQtþiVWL
3UiYQHSUHGSLV\
=iNRQ þ  6E R ~]HPQtP SOiQRYiQt D VWDYHEQtP ĜiGX VWDYHEQt ]iNRQ Yþ
=PČQ\6E
9\KOiãNDþ6ERGRNXPHQWDFLVWDYHEYþGRSOQČQtY\KOiãNRXþ6E
9\KOiãNDþ6ERWHFKQLFNêFKSRåDGDYFtFKQDVWDYE\
9\KOiãND þ  6E R REHFQêFK WHFKQLFNêFK SRåDGDYFtFK ]DEH]SHþXMtFtFK
EH]EDULpURYpXåtYiQtVWDYHE
1DĜt]HQt YOiG\ þ 6E R EOLåãtFKPLQLPiOQtFK SRåDGDYFtFK QD EH]SHþQRVW D
RFKUDQX]GUDYtSĜLSUiFLQDVWDYHQLãWtFK
=iNRQþ2001 Sb., o odpadech 
9\KOiãNDþ6ERKRGQRFHQtQHEH]SHþQêFKYODVWQRVWtRGSDGĤ
9\KOiãNDþ6ENWHURXVHVWDQRYtNDWDORJRGSDGĤ
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9\KOiãNDþ6ERSRGUREQRVWHFKQDNOiGiQtV odpady 
9\KOiãNDþ6ER WHFKQLFNêFKSRGPtQNiFKSRåiUQtRFKUDQ\VWDYHEYH]QČQt
Y\KOiãN\þ6E
Knihy 
Peter Neufert ± Ludwig Neff  'REUêSURMHNW± VSUiYQDVWDYE\
-5HPHã,8WtNDORYi3.DFiOHN/.DORXVHN73HWUtþHN 6WDYHEQt3ĜtUXþND
Gernot Minke    =HOHQpVWUHFK\
,QWHUQHWRYpVWUiQN\
http://www.wienerberger.cz/
http://www.premac.sk/betonove-vyrobky/
http://www.isover.cz/
http://www.knauf.cz/
http://www.artokna.com/
http://dektrade.cz/
http://topwet.cz/
http://www.optigreen.cz/
http://jm.lomax.cz/
http://www.sepos.cz/
http://www.bedex.sk/kategorie/protipoziarne-dvere.aspx
http://www.rako.cz/
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http://www.presbeton.cz/produkty/dlazby/zamkova-a-skladebna-dlazba/hladka-
dlazba/holland/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://geoportal.cuzk.cz/
https://www.google.sk/
5 ZoznaPSRXåLWêFKVNUDWLHNDV\PERORY
þ  þtVOR
þS þtVORSDUFHO\
NP           QDG]HPQpSRGODåLH
PVC         polyvinylchlorid 
NN           Qt]Ne naplWLH
DN           diameter nominal (priemer) 
EIA          Enviromental Impact Assessement 
m n.m.     metrov nad morom 
Bpv          Balt po vyrovnDQt
UT           XSUDYHQêWHUpQ
PT            S{YRGQê WHUpQ
EPS          H[SDQGRYDQêSRO\VW\Upn 
P+D          SHURDGUiåND
SPB        VWXSHĖSRåLDUQHMEH]SHþQRVWL
ä% åHOH]R±betyQ
SDK         sadrokartyn 
PE            polyetylen 
3Ò SRåLDUQ\~VHN
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1Ò& QHFKUiQHQi~QLNRYiFHVWD
&+Ò&  FKUiQHQi~QLNRYiFHVWD
PHP          SĜHQRVQêKDVLFtSĜtVWURM
Sb.   VEtUN\
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6 =R]QDPSUtORK  
=ORåND$  ± 3UtSUDYQpD ãW~GLMQpSUiFH  
âW~GLH
A.01      âW~GLDP{GRU\V6      M 1:150
A.02            âW~GLD3{GRU\V13                                                     M 1:150 
A.03             âW~GLD3{GRU\V13      M 1:150 
A.04              âW~GLD3{GRU\V13      M 1:150 
A.05             âW~GLD3{GRU\V13      M 1:150 
A.06            âW~GLD3{GRU\V13      M 1:150 
A.07              âW~GLD5H]       M 1:200 
A.08  âW~GLD-XKR±YêFKRGQêSRKĐDG    M 1:150 
A.09  âW~GLD6HYHUR±]iSDGQêSRKĐDG        M 1:150 
A.10  âW~GLD3RKĐDG\      M 1:150 
=ORåNDB  ± 3UtSUDYQpD ãW~GLMQpSUiFH
B.1               6SULHYRGQiVSUiYD
B.2               6~KUQQiWHFKQLFNiVSUiYD
B.3                7HFKQLFNiVSUiYD
=ORåND&  ± 6LWXDþQpYêNUHV\
C.1              6LWXiFLDãLUãtFKY]ĢDKRY     M 1:1000 
C.2                &HONRYêVLWXDþQêYêNUHV                                                 M 1:200 
C.3                 .RRUGLQDþQêVLWXDþQêYêNUHV                                        M 1:200 
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=ORåND'  ± 9êNUHVRYiþDVĢ
D.1.1             Architektonicko ± VWDYHEQpULHãHQLH
D.1.1.01       3{GRU\V6                                                                           M 1:50 
D.1.1.02       3{GRU\V13                                                                        M 1:50 
D.1.1.03       3{GRU\V2NP                                                                        M 1:50 
D.1. 1.04      3{GRU\V13                                                                   M 1:50 
D.1. 1.05       3{GRU\V13                                                                            M 1:50 
D.1. 1.06        3{GRU\V13                                                                      M 1:50 
D.1. 1.07     Rez B±%                                                                            M 1:50 
D.1. 1.08   Rez A±$                                                                             M 1:50 
D.1. 1.09      Juho±YêFKRGQêSRKĐDG                                                                  M 1:50 
D.1.1.10      Severo±]iSDGQêSRKĐDG         M 1:50 
D.1.1.11 3RKĐDG\        M 1:50  
D.1.2    Stavebne ± NRQãWUXNþQpULHãHQLH
D.1.2.01     Strop 1S                                                                        M 1:50                            
D.1.2.02        Strop 1NP         M 1:50 
D.1.2.03        Strop 2NP                                 M 1:50 
D.1.2.04         Strop 3NP                                                      M 1:50 
D.1.2.05 Strop 4NP        M 1:50 
D.1.2.06 Strop 5NP        M 1:50 
D.1.2.07 9êNUHVSORFKHMVWUHFK\      M 1:50 
D.1.2.08 9êNUHV]iNODGRY       M 1:50 
D.1.2.09       DETAILY 
D.1.2.09.01   Detail atiky ± ]HOHQiVWUHFKD                                  M 1:10 
D.1.2.09.02  Detail atiky ± SORFKiVWUHFKD                                    M 1:10 
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D.1.2.09.03   Detail VWUHãQpKRYWRNX                                                     M 1:10 
D.1.2.09.04   Detail ]iNODGRYpKRSiVX                                                  M 1:10 
D.1.2.09.05  Detail okna                     M 1:10 
D.1.2.10 9êSLV\SUYNRY
D.1.2.10.01 9êSLVYêSOQtRWYRURY
D.1.2.10.02 9êSLVVNODGLHENRQãWUXNFLt
D.1.2.10.03 9êSLVNODPSLDUVN\FKSUYNRY
D.1.3      3RåLDUQH± EH]SHþQRVWQpULHãHQLH
D.1.3.01       7HFKQLFNiVSUiYD3RåLDUQH± EH]SHþQRVWQpKRULHãHQLD
D.1.3.02    6LWXiFLD                         M 1:100 
D.1.3.03 3{GRU\V6       M 1:100 
D.1.3.04 3{GRU\V13       M 1:100 
D.1.3.05 3{GRU\V13       M 1:100 
D.1.3.06 3{GRU\V13       M 1:100 
D.1.3.07 3{GRU\V13       M 1:100 
D.1.3.08 3{GRU\V13       M 1:100 
D.1.3.09 Juho±YêFKRGQêSRKĐDG     M 1:100 
D.1.3.10 Severo±]iSDGQêSRKĐDG     M 1:100 
D.1.3.11 3RKĐDG\       M 1:100 
   
D.1.4          6WDYHEQiI\]LNDDYêSRþW\
D.1.4.01     Tepelne ± WHFKQLFNpSRV~GHQLHREMHNWX       
D.1.4.02      9êSRþHWVFKRGLVND
D.1.4.03     9êSRþHW]iNODGRY
=ORåND(  ± 6HPLQiUQDSUiFD  
E.1  6HPLQiUQDSUiFD± =HOHQpVWUHFK\
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